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LAKE MEAD STATION LM01
D'ATE 06-18-87 TIME 092O
AIR TEMPERATURE 31.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.63 FEET
WEATHER "CLEAR., WINDY 20 W"
SECCH.T 3.75 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.,
M DEGREES C MG/L MICRO-M/CM STANDARD
0 . 0
1 . 0
-2.0
3.0
4 . 0 .
5.0
6.0
7 . 0
8 . 0
9 . 0
1 0 . O
•1 1 . 0
12.0
13.0
1 4 . 0
15.0
1 6 . 0
17.0
18.0
1 9 . 0
20 . 0
21.0
22 . 0
23 . o
24. 0
25 „ 0
26.0
27.0
23.0
29.0
30 . 0
35.0
40 . 0
45 . 0
50 . 0
55. 0
60.0
65.0
70.0
75.0
80. 0
85.0
90.0
95.0
100. 0
105.0
1 1 0 . O
115.0
120. 0
125.0
1 30 . O
135.0
23.40
23.38
23.34
23. 23
23.01
22.61
22.05
21. 16
20.71
.20 . 52
20. 15
19. 15
18.38
. 18. 18
18.08
17.42
17.22
16.55
16.07
15.37
15.32
15. 27
15.04
14.85
14.76
14.64
14.24
14. 12
14.04
13.98
13.84
13.57
13. 06
12.57
12.46
1.2.31
12. 16
12.07
12.04
11.92
1 1 . 80
11.75
1 1 . 72
11.67
11.67
1 1.63
1 1 . 59
1 1 . 58
1 1 . 54
1 1 . 53
11.53. '
1 1 . 52
10. 19
10. 19
10.26
1O.25
10.52
"10.71
11. 10
11.39
1 1 . 39
11.15
11.03..
10.16
9.71
9.61
9.55
9. IS
•9. 00
8 ,. 75
8.63
8.57
8.. 53
S..51
8.49
8.45
8.46
8.46
8.41
8.43
8.44
8.43
8.44
8.50
8.58
8.75
8.75
8.73
8.73
8.72
8.74
8.81
8.82
8.85
8. 87
8.. 84
8.84
8.77
8.79
8. .75
8.71
8.. 67
8.68
8.64
825
825
825
325
824
324
827
829
829
' 833
833
836
836
836
837
837
838
836
337
333
838
837
837
337
837
837
835
834
834
833
838
338
837
331
829
827
826
821
819 -
315
812
807
804
802
SO 1
80.1
799
799
798
793
795
795
3.54
8. 52
8.52
3. 52
8,51
• 8.51
3.51
8 . 50
8 . 50
8.49
8.48
3.. 42
8.41
3.36
a . 34
8.26
8 . 26
8.21
8. 17
3. 13
8. 10
8,. 08
£3.06
a. 05
8 . 04
3. 03
3 . 02
3.00
7.99
7.98
7 . 97
7.98
7 . 93
8.06
8 . 03
8. 02
8.02
8.01
8 . 00
8.00
8 . 00
8.01
8 . 0 1
3.01
a . o i
S . 0 1
3 . 00
8. 00
8 . 00
8.00
8.00
3.00
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LAKE MEAD
DATE 06-18-87
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLEAR,
SECCHI
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
LIGHT
UE/CM--
600.0
380.0
190.0
'130'. 0
88.0
54.0
. 35.0
23.0
15.0
11.0
7.0
4.7
STATION LMO.I.
TIME 0920
31.50 DEGREES
1205.63 FEET
WINDY 20 W"
3.75 METER'S
LIGHT EXTINCTION
X TRANSMITTED
100.0
63.3
31.7
21.7
14.7
9.0
5.8
3.8
2.5
1.8
1.2
0.8
F>i~-IVS X
LAKE MEAD
DATE 06-18-87
STATION LM01
TIME 0920
AIR TEMPERATURE 31.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.63 FEET
WEATHER "CLEAR, WINDY 20 W"
SECCHI 3.75 METERS
DEPTH
M
X-AXIS Y-AXIS ANGLE
DEG.
0. 0
5.0
10.0
-15.0-
20. 0
25.0
30. 0
35.0
4O.O
45.0
50.0
55.0
60. 0
65.0
70.0
75.0
SO. 0
85.0
90.0
95.0
100.0
0.50
-0.30-
0.00
:>0'.30— .
O.OO
0. 10
0. 10
0 . 20
0.23
0.33
0 . 00
0.23
0.20
0. 10
0.06
0. 13
0. 13
0.06
0. 13
0. 10
0. 10
-0.06
0.06
. • -0.30.
— ^--0. 35
-0. 10 .
-0.26
0. 00
0.33
0. 10
0.09
0. 00
0.25
0.16
-0. 16
-0. 13
-0. 10
0.00
0. 10
0. 00
0. 00
0 . 00
220.0
70.0
35 . <">
- — 45. O
275.0
120-0
1 70 . 0
135.0
115. 0
70.0
1 20 . 0
190.0
205.0
25.0
1 0 . 0
20 . 0
135.0
155.0
SO.O
£30.0
120.0
r--i~-B
LAKE MEAD STATION LM02
DATE 06-18-87 TIME 1045
AIR' TEMPERATURE 32. 10 DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.63 FEET
WEATHER "CLEAR, WINDY 20 S"
SECCHI 3.50 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY
M DEGREES C MG/L MICRO--M/CM
0.0
1 . 0
•2.0
3 . 0
4.0
5. 0
6.0
7.O
8.0
9 . 0
1 0 . 0
11.0
12.0
13.0
1 4 „ 0
15.0
16.0
17.O
18.0
19.0
20 . 0
2 1 . 0
22.0
23.0
24 „ 0
25.0
26.0
27.0
28 . 0
29.0
30 . 0
35 . 0
40.0
45.0
50 . 0
55.0
60.0
65.0
70 . 0
75.0
80.0
85. 0
90.0
95.0
100.0
105.0
110.0
115.0
120.0
1 25 . 0
-130.0
135.0
24.76
24.75
24.63
24.59
24.59
24.57
24.50
24.28
21.56
21.44
20.57
19.94
19.46
18.99
18.88
18.33
17.52
17.36
16.61
16.37
15.69
15.37
15. 13
15.00
14.89
14.85
1 4 . 38
14.22
13.90
13. S3
13.75
13.41
12.93
1 *"** '"•' OjC M W Ctl
1 2 . 32
12.24
12. 17
12.08
1 1 . 94
11.87
1 1 . 80
1 1 . 74
1 1 . 69
1 1 . 66
11.63
11.61
11.58
1 1 . 57
1 1 . 54
11.51
1 1. SO-
11 . 49
9.64
9.67
9.70
•9 . 72
9.72 .-
• 9.73
9.79
9.96
1 1 . 30
1 1 . 56
11, .50,
11. 15
1 0 . 63
10. 15
10.04
9.55
9.25
8.96
8.87
8,. 69
8.53
8 . 53
8.44
8.20
8. 28
8. 35
8 . 27
8 . 30
8.33
8.37
8.37
8.43
8.60
8.74
8.86
8., 88
8,. 81
8. 77
8.78
8.83
8.86
8.90
8.88
8.84
8.86
8 „ 82
8.83
8.99
8.95
8 . 92
8.93
8 . 93
824^
826
826
828
82S
828
831
829
817
831
831
834
833
836
835
837
836
840
837
836
833
838
836
838
838
337
835
836
832
833
333
835
837
828
820
821
821
818
812
813
808
808
804
803
. 802
801
799
v.'796
799
795,
795 %.
794 ' ,
P.H..
STANDARD
8.51
8. 52
. 8.5.1
3.52
S.-52
•• 3.52
8.51
8.51
8.53
8.53
, 3.52
a . so
8.48
8.45
S.43
3.39
8.32
8 . 30
8.24
8 „ 20
8.14
8. 11
8.08
3 „ 04
3.02
3 . 02
8,. 01
3,, 00
7.98
7.93
7.97
7 . 97
7.97
7.98
S. 00
8 . 00
7,, 99
7.99
7.99
3.00
8,. 00
8,. 00
8.01
8.01
8.01
8.01
8 „ 0 .1
8 . 02
8. 02
8 . 02
8.02
3 . 02
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LAKE MEAD
DATE 06-18-87
STATION
TIME 1045
AIR TEMF:'EF^ATURE 32.10 DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.63 FEET
WEATHER "CLEAR,, WINDY 20 S"
SECCHI 3.50 METERS
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0
3.0
•4.0
5.O
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
LIGHT
630.0
500.0
.,520.0
'led. o
1 30 . 0
9O.O
55.0
38.0
24,0
•16.0
1 0 . 0
7.4
5.4
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
100.0
79.4
50.8
28.6
20.6
14.3
£3.7
6. 0
~r( c>
2.5
1.6
1.2
0.9
JL
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LAKE MEAD
DATE 06-18-37
STATION LM02
TIME 1045
AIR TEMPERATURE 32.10 DEGREES
LAKE ELEVATION 12O5.63 FEET
WEATHER "CLEAR, WINDY 20 S"
SECCHI 3.50 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0 ..
15.0
20.0
25. O
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80 . O
85.0
90.O
95.0
100.0
X-AXIS
-0 . 1 5
0.05
-0. 10
'6.08
-0. 11
-0.05
_/'\( *">
V « J. ^L.
0.05
0. 00
0.01
-0. 18
-0.08
-0.05
0.00
0.05
-o.oa
0.04
-0. OS
-0.05
0 . 1 0
O. 00
Y-AXIS
-O.02
-0.22
-0- 12
-0.07
0. 10
0.05
-0.02
0.05
.. 0.02
0.00
0.00
0 . 0 1
-0.04
0.05
0.08
0.05
0.02
0.05
0.05
0. 00
-0. 05
ANGLE
DEG.
150.0
65 . 0
1 35 ., 0
1 90 . 0
1 30 . 0
180.0
155.0
15.0
55 . 0 .
30 . 0
250.0
20 . 0
15.0
160.0
120.0
175.0
145,, 0
.135.0
125,. 0
145.0
105.0
LAKE MEAD
DATE 06-18-•87
STATION LM03
TIME 1150
AIR TEMPERATURE 31.50 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1205.63 FEET-
WEATHER "CLEAR, WINDY 20 S"
SECCHI 2... 40 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY
M
0.0
•1 . 0
•2.0
3 . 0
4 . 0
5 . 0
6.0
7 „ 0
8 ,. 0
9. 0
1 0 . 0
1 1 .. 0
1 2 ,. 0
1 3 „ 0
1 4 . 0
15.0
:!. 6 . 0
17.0
IS,. 0
1 9 ,. O
20 . 0
21.0
22, 0
23,, 0
24 . 0
25. 0
26.0
27.0
28,, 0
2-9 .. O
30 . 0
32.5
35 . 0
37 . 5
40 . 0
42 ,,5
44.0
DEGREES C MG/L MICRO-M/CM '
26. 09
25.97
25.85
25.75
25.71
25. 46
25.35
'•tcr <-}/-!
.i, vj . -£. .*:.
24.60
23. 94
22 . 1 4
21.42
20.82
20.37
19.78
19.12
18.50
18.01
17.91
17.37
16. 67
15. 71
15.53
. 15.26
15. IS
15. 16
14.98
14.44
14.24
14.19
14.09
13.68
13.47
13. 16
12.90
12.80
12. 76
10.70
10.72
10.98
1-1. 11
11.0.5 ..
"11. 00
10. 89
10 ,,75
10.94
1 0 . 76
10.36 .
9.74
7.88
™7 cr~T
/ . vJO
6 „ 30
5 . 96
5.93
5.24
4.31
4.21
4 ,,65
4.82
4. 90
4.93
5. 00
5 . 00
nr T»O
5 ,,59
5 ,,88
5.88
6., 00
6.24
6., 38
6,56
6.72
6.84
• 6.73
875
875
876
882
884
882
897
896
903
927
898
883
9 1 0
909
909
916
837
885
909
909
888
88O
875
873
875
873
867
866
861
859
857
357 '
850
850
844
843
841
P.H.
STANDARD
8 ,,60
8. 60
8.61
8.62
8. .-62
8,60
8.58
8.55
8,, 51
8. 44
8. 37
(~\ -•>•
o - •..:• -..:•
8 ,,20
8. 15
3,. OS
7. 99
7, 95
7. 90
7.82
7. 76
7 ,,73
7,, 73
7.70
7.69
7,, 68
7 ,,66
7,. 66
7 . 68
7 ,,69
7,69
7 ,,70
7 . 72
7,72
7. 74
7.75
"7 "7 /../ a f i~.'
7 — y— jfu /' /
11 I. \=y B~-1 il fc.~.. ..X. 1 JL P-S ii__; 9 JL l_J
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LAKE MEAD STATION LM03
DATE 06-18-37 TIME 1150
AIR TEMPERATURE 31.50 DEGREES «C)
LAKE ELEVATION 1205,. 63 FEET
WEATHER "CLEAR, WINDY 20 S"
SECCHI 2.40 METERS
DEPTH
M
0.0
1.0
2..0
3.0
4.0
5.0
6 . 0
7.. 0
8.0
LIGHT
UE/CM-'-2
810. 0
390. 0
230.0
'130". 0
72.0
38 . 0
20 . 0
1 1 . 0
5.7
LIGHT EXTINCT
'/. TRANSMIT
1 00 . 0
43. 1
. •. .. . 28.4
16. 0
S.9
4.7
2.5
1.4
0 . 7
" M V" S I O iA L_ S-1 EE rf=% S LJ IR iE£ M BET r-4 T" S
LAKE
DATE
MEAD
06-IE
STATION
TIME
LM03
1 .1.50
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLEAR,
SECCHI
31,. 50 DEGREES (C
1205.63 FEET
WINDY 20 S"
2.40 METERS
DEPTH
M
0 . 0
5.0
10.0
1 5 . 0
20 „ 0
25 . 0
30. 0
35.0
40.0
X-AXIS
0 . 20
0.06-
.0.20
'•-0. 06
0 „ 00
-0. 1O
-0. 16
-0. 10
0.06
Y-AXIS
0.00
0. 10
, ; Q.06
0. 00
0. 10
0. 15
0.06
-0. 03
. 0.03
ANGLE
DEC3.,
115.. 0.
185.0
235,. 0
19 O.O
30,. 0
90 . 0
160. 0
190. 0
210.0
IP> j-.s Y s i c « L_ r-i SEE: *=» s LJ IR EI M IEE: w T s
LAKE MEAD . STATION LM04
DATE 06-18-87 TIME 1410
AIR TEMPERATURE 33,, 00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.63 FEET
WEATHER "CLEAR WITH BREEZE"
BECCHI 1.55 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
M
0.0
..1.0
'2.0
3.0
4.0
5 . 0
6.0
7.0
8.0
9.0
1 0 . 0
10.4
DEGREES C MG/L
26.60
26.39
26.32
26.27
26.21
26. 16
26. 14
26. 12
26. 12
25.25
25.98
25.63
1 2 . 70
12.79
12.54
12.45
- • -42. 21-' •'
12,. 17
12. 19
12. 12
12. 15
1 1 . 24
10.26 '
9.36
MICRO--M/CM
932
931
929
936
958
964
978
1009
1039
1182
1185
1162
STANDARD
8,. 74
8.74
' 8 . 73
S. 72
.. S..70
8 . 68
8.67
S . 64
8,. 63
8,. 53
1 8.42
B. 35
i_ I O (HI T" IEE X T I M O T I O M
IF' ll-fl Y S I O A !L_ ME *=» £3 LJIR: E 5-1 Erl t*4 T £-3
LAKE MEAD STATION LM04
DATE 06-18-87 TIME 1410
AIR TEMPERATURE 33.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.63 FEET
WEATHER "CLEAR WITH BREEZE"
SECCHI 1.55 METERS
DEPTH
M
0 „ 0
1.0
2.0. '-•
3.0
4.0
5.0
6.0
LIGHT
UE/CM""'2
730.0
290.0
xl- 10-. 0 -' -
44.0
• 20.0
1 0 . 0
3. 5
LIGHT EXTINCTION
"/. TRANSMITTED
100.0
39 . 7
15. 1
6. 0
2.7
1 . 4
0 . 5
CURRENT READINGS
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LAKE MEAD STATION LM04
DATE 06-18-87 TIME 1410
AIR TEMPERATURE 33.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.63 FEET
WEATHER "CLEAR WITH BREEZE"
SECCHI 1.55 METERS
DEPTH X-AXIS Y-AXIS ANGLE
M DEB.
0.0 0.20 .-0.10 90.0
1.0 0. 15' . -0. 10 135., 0
2.0. " -0. 1<> • • • ' • • 0.12 85.0
3.0 0.. 32 O.25. 165.. 0
4.0 0.20 0.00 40.O
. 5.0 0.00 0.08 100,. 0
6» 0 — 0 . 1 5 0. OS EiO» O
7.0 -0.15 0.00 110.0
8.0 -0. 18 • • • ' 0 . 2 0 45.0 ;
9.0 0.10 -0.12 115.0
10.0 0.00 -0.10 180.0
10.5 -0.1.2 0.18 130.0
F> |_..j -v S I C ft L_ M E iA. S LJ Ft E M 8E: W T S
LAKE MEAD STATION U107
DATE 06-17-87 TIME 1120
AIR TEMPERATURE 34.00 DEGREES <C>
LAKE ELEVATION 1205-60 FEET-
WEATHER "CLEAR, BREEZE W"
SECCHI 5.20 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEGREES C
•-0.0
1 . 0
2.0
3.0
4 . 0
5. O
6.0
7 . 0
8.0
9.0
10.0
1 1 . 0
1 2 . 0
13.0
14.0
15.O
16.0
17.0
18.0
1 9 . 0
20. 0
21.0
22 . 0
23. 0
24.0
25. 0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
35.0
40.0
45. 0
50.0
55.0
60.0
65.0
70. 0
75 . O
80 . 0
85,. 0
90 . 0
95 . 0
100.0
1 05 . O
1 1 0 . 0
115.0
120.0
125.0
26.57
25.94
25.71
25. 66
25.56
25.. 51
25. 41
25.41
25.32
25.02
24.42
23.02 •
20.87
20.46
19.65
18.92
'18.37
17.40
17.24
16.92
16.83
16.02
15.52
15. 13
14.74
14.58
14.53
1 4 . 30
14.08
14.06
13.91
13.54
13.05
12.31
12.60
12.42
12. 17
12.07
11.94
1 1 . 86
11.79
1 1 . 70
11.69
11.63
11.63
1 1 . 57
1 1 . 57
1 1 . 55
11.54
1 1 . 54
OXYGEN CONDUCTIVITY
MG/L MICRO-M/CM
9. 1.1
•9.43
9.47 ,.
9.53
9.54
9 . 52
9.50
9.49
.9. .48,
9.66
9.87
10.33
10.69
10.47
10.22
10.02
9_72
9.58
9 . 56
9.56
9.53
9.39
9.36
9.34
9.33
9 . 32
9 „ 32
9.30
9 ,. 33.
9.33
9.30
9 . 34
9.36
9.38
9.39
9.39
9.44
9.45
9 . 47
9 . 46
9,. 46
9. 42
9,, 43
9.37
9. 33
9.30
9,, 25
9.26
9,. 27
Cp 'T* *""•
825
326
827
328
829
828
830
83.3
829
331
826
826
822
821
824
327
827
828
827
824
825
817
819
322
821
320
820
816
822
813
820
813
819
818
817
317
810
813
808
809
805
809
806
803
801
800
800
796
796
796
P.H.
STANDARD
. 8.38
8.43
S. -4 4
•• 3.44
8.45
8. 45
8. 45
8. 44
, 8.44
8 . 44
8.45
8. 46
B, 47
8.45
8.43
8,, 40
8.37
8.32
3 ,,30
8. 27
S,. 27
S . 23
S. 19
8. 16
8 . 1 4
8. 12
8. 11
8. 10
8. 08
8 . 08
8. 08
8.07
8.06
8,, 05
B. 04
S . 04
3.03
8 . 02
8.02
8 . 02
3.02
8. 02
8. 02
8 „ 0 1
8 „ 0 1
3 „ 00
3 ,,00
8,. 00
3. 00
8. 00
/ A / •h-T 'A '.C " T T
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LAKE MEAD
DATE 06-17-87
STATION LM07
TIME 1120
AIR TEMPERATURE 34.00 DEGREES
LAKE ELEVATION .1.205.60 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE W"
SECCHI 5.20 METERS
(C)
DEPTH
M
LIGHT
UE/CM"'"2
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
0.0
1.0
2.0
3.0
4.O
5.0
6.0
7.0
8.0
9 . 0
10.0
1 1 . 0
1 2 . 0
13.0
14.0
.t 750.0
'470.. 0
330 . 0
240.0
170.0
120.0
85,0.
60.0
46.0
34.0
25.0
1 7 . 0
11.0
7.6
5.6
100.0
62 . 7
44.0
32 . 0
„ ™ -_
ji. *L « /
1 6 . 0
11.3
8.0
6. 1
1.5
1. 0
0.7
RliEETiftD I
E-- M Er-
LAKE MEAD STATION LM07
DATE 06-17-87 TIME 1:1.20
AIR TEMPERATURE 34.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1205.60 FEET
WEATHER "CLEAR, BREEZE W"
SECCHl' 5.20 METERS
DEPTH
M
0.0 .
5.0
10.0
15.0
20 . 0
25.0
30 . 0
35.0
40.0
45.0
50 , 0
55.0
60 . 0
65.0
70.0
75.0
a o.o
85.0
90,. 0
95.0
100.0
X-AXIS
-0.01
'-O.d'8
0.20
-O.01
0.02
-0.01
0.00
-O.'lZ
0. 12
0 . 00
0.02
0.00
-0. 05
0.02
-0.08
-0.08
0.05
-0.02
0.03
0.07
0 . 05
Y-AXIS
, • Q.05
0. 15
0. 00
-0. 18
-0.06
-O. 10
. 0 . OO
0.05
0.04
-fi -i o
U K J. 7
-0. 15
0.09
0.09
0.08
0.08
-0. 07
-0.08
0. 07
0 . 05
0. 12
0. O7
ANGLE
DEG.
280.. 0
5. O
45 . 0
65 . 0
1 SO . 0
135.0
180.0 .
110. 0
230. 0
90.0
1 05 . 0
270. 0
125.0
110.0
325 . 0
45 . 0
75 . 0
90,, 0
1 35 .. 0
125.0
'1 95 . 0
F> 1-8 Y S I C ft L_ M E ft S LJ Ft EE II S SEE M T S
LAKE
DATE
MEAD
06-17-87
AIR TEMPERAtURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLEAR,,
SECCHI
STATION
TIME
LM08
1025
31.00 DEGREES (C)
1205., 60 FEET
CALM"
5.40 METERS
DEPTH
M
0 . 0
... 1 . 0
2.0
3. 0
4-. 0
5.0
6. 0
7.0
8.0
9.0
1 0 . 0
1 1.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22 . 0
23.0
24 . 0
25. 0
26.0
27 „ 0
28.0
29.0
30 . 0
35 . 0
40.0
45.0
50 . 0
55. O
60.0
65.0
70.0
75.0
80 . 0
85.0
90.0
95 . 0
100.0
105.0
110.0
115.0
120.0
125.0
13O.O
TEMPERATURE
DEGREES C
24.85
24.69
24.56
24.44
24-. 38
24.27
24 . 03
23.32
22.50
21.94
21.86
21.47
20.99
1 9 . 96
19.57
18.96
18.32
17.69
17.26
17.00
16.78
16.35
15.79
15.51
15. 16
. 14.90
14.68
14.37
14.22
14. 14
13.97
13.31
12.84
12.58
12.42
12.25
12.18
12.05
1 1 . 97
11.38
1 1 . 83
11.77
1 1 . 69
11.63 ,
1 1 . 60
1 1 . 57
1 1 .-54 :
11. 52 :-
11.51 :.'-.
1 1 . 49
11.49
OXYGEN
MG/L
9 . 50
9.52
9.53
9.58
-- 9.57
9.77
10. 12
1 0 . 92
1 1 . 00
11.11
10.95''
10.94
10.66
1 0 . 32
10.07
9.68
9.33.
8.95
8.49
8.55
8.65
9., 03
8.85
9.04
9. 19
9.23
9 . 30
9 ,. 30
9.28
9 . 32
9 . 29
9.29
9.31
9 . 30
9.36
9.43
9.44
9.46
9.46
9.46
9 . 48
9.48
9 . 42
9.37
9.33
9 ,,26
9.27
9.28
9. 19
•^ : 9.16
' 9.06
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
818
820
820
820
820
818
£319
815
820
8.18
819
823
822
823
826
830
834
838
844
841
834
829
827
S-'™. /juO
820
820
819
818
820
318
818
822
820
818
816
811
811
808
807
800
798
797
795
794
793
795
796
795
794
79 1
793
P.H,.
STANDARD
8 . 40
8 . 42
8 . 43
8.43
, 8.43
8.43
8. 44
8.44
8.45
8 . 45
8.45
8.46
8.46
8.45
S.44
8. 40
8.34
8 . 27
8 ,,20
8,, 16
S,, 16
S. 17
8,. 15
8.13
8.13
8. 12
8,, 12
3. 11
8., 10
8 . 08
8.07
8 . 06
S. 06
a . 05
8. 04
8 . 03
8.03
8.03
8 ,, 02
8.03
8.02
8.02
S „ 02
8.01
S. 00
8 . 00
8,. 00
7.99
7. 99
7.98
7 ,,98
LIGHT EZ X "1" X M O T X OIM
IF- M Y S I C .A. L_ Ml SE." *=& S LJ Ft EECI IIEZ INI T
LAKE MEAD
DATE 06-17 -87
STATION LMOS
TIME 1025
AIR TEMPERATURE 31,00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 12O5.&0 FEET
WEATHER "CLEAR, CALM"
SECCHI 5.40 METERS
DEPTH
M
0.0
l.O
2.0 '•"
3.0
4.0
5.0
6 . 0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
LIGHT
UE/CM---2
780., 0
440.0
'290.0
210.0
140.0
1 OO . 0
70.0
46.0
31.0'
18.0
1 1 . 0
Bn 1
5.4
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
100.0
56.4
' ' 37 . 2
26.9
1 7 . 9
12.S
9.0
5.9
4.0
»-^  -^
1.4
1 . 0
0.7
C L J FS IF: E5I |x| T Ft E ft D X K5 G3 S
F" H--9 V S I C ft L_ M E ft S LJ Ft SEE iM IE M T
LAKE MEAD STATION LMDS
DATE 06-17-87 TIME 1025
AIR TEMPERATURE 31.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION .1205.60 FEET
WEATHER "CLEAR, CALM"
SECCH1 5.40 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10,. O '
15.0
17.5
20.0
25 . 0
30 . 0
35.0
40.0
45.0
50.O
55 . 0
60 . 0
65.0
70.0
75.0
SO. 0
85.0
90.0
95.O
100.0
X-AXIS
-0. 13,
0.00
'0.±S
-0.30
-0. 18
-0.05
-0. 18
-0. 12
0.18 '
-0.03
-0. 10
-0.08
0.00
0. 00
0.00
0.00
0 . OO
0.00
0 . 00
0. 03
0 . 00
0.00
Y-AXIS
-0.08
0. 20
' - o.oo
-0.20
. 0.02
-0. 13
0 . 05
-0.06
0.10
0. 08
0.00
-0. OS
0.03
0. 00
0.03
0 . 00
0. 00
0 . OO
0. 00
0. 00
0.03
— 0. 03
ANGLE
DEB.
63.0
1 93 . 0
75. Q
240.0
195,. 0
3.15.0
105.0
2 1 0 . 0
270.0
120.0
197.0
2S5.0
230 „ 0
1 70 . 0
' 90.0
1 SO . O
1 75 . 0
320 . 0
225.0
218.0
270.0
1 80 „ 0
LAKE, MEAD
DATE 06-19-•87
STATION LM09
TIME OS10
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "BREEZE
SECCHI
31.00 DEGREES
1205.67 FEET
(NW), CLEAR"
4.50 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.M.
M
0.0
1.0
2.0
"3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8 . 0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20 . 0
21.0
22.0
23.0
24.0
25. 0
26 „ 0
27 . 0
28. 0
29.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50 . 0
55.0
60 . 0
65.0
70 . 0
75.0
80.0
85.0
90 . 0
95.0
100, 0
105.0
110. 0
DEGREES C
25.67
25.66
25.64
25.62
25 . 1 6
24.96 . •,
23.75
23. 18
22. 15
21.62
20.86
20 . 74
20.26
19.29
1 8 . 32
18. 12
17.55
17.36
16.87
16.40
16. 11
16.03
1 5 . 62
15.00
14.70
1 4 . 52
14.20
14. 19
14. 10
14.04
13.89
13.43
12.83
12.53
12.35
12.21
11.95
11.84
11.73
11.67
11.64
1 1 . 60
1 1 . 56
1 1 . 52
1 1 . 52
11.52
1 1 . 52
MB/L
9.06
9.04
9.05
9.10
9.6O
, • ^  9.68 •
1 1 . 06
1 1 . 08
11.55
1 1 . 54
10.74
10.68--
10. 10
9.20
8.73
8.39
8.24
8. 18
8.07
8.05
8.05
8.06
8 . 06
8 . 32
8.36
3.53
3.66
8 . 70
8.77
8.82
8.33
9 . 03
9. 14
9 . 20
9.22
9.25
9. 30
9.26
9. 19
9. 16
9. 18
9. 16
9. 12
9. 10
9. 06
9.06
9 . 02
MICRO-M/CM
802
802
803
302
8O2
803
802
804
* 803
812
327
830
337
843
846
847
847
845
842
841
340
836
831
817
811
310
303
803
799
793
793
796
736
781
780
776
774
771
770
766
767
766
762
765
767
767
772
STANDARD
8 . 46
3.47
3.46
• 8.46
3.46
8/47
'* 8 . 43
3.49
S . 50
3 . 50
3.47
• 3.46
3.41
3.34
8. 29
3.24
S . 20
S. 18
S. 16
3. 14
8.13
8. 12
8,, 1 1
8. 11
8. 10
3. 10
8 . 1 0
3. 10
8 . 1 0
8. 10
8 .09
8. 10
S. 10
3.09
3 ,. 09
3.09
8.08
3.03
8. OS
3.07
S. 06
3.06
3.05
3.04
3 . 04
3.04
3.04
F-~" IHI V S I C ft L_
LAKE MEAD
DATE 06-19-87
£3 1.J R: El M EZ INI "T" S
STATION L.M09
TIME O81O
AIR TEMPERATURE 31.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.67 FEET
WEATHER "BREEZE CNW), CLEAR"
SECCHI . 4.50 METERS
DEPTH
M
0 . 0
1.0
2.0
3.0
4,0
5.0
6. 0
7.0.
8.0
9.0
10.0
11.0
LIBHT
UE/CM-X2
450.0
260 . 0
150.0
. -dOO- 0 • .'
76.0
55 . 0
37 . 0
24 . 0
16.0
10.0 • •'
L. "TO • •-'
4.3
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
1 00 . 0
57.8
TT ~r
•—' •—' • •_'
e-\i ,—\ .1^ a .,•-
16.9
•C f~\1 ji. « j^.
8.2
5,. 3
3.6
O 't*
1.4
1 . 0
F=- H V S I C if=ii L_ ' ME ft S LJ Ft E£ M EE IM IT"
LAKE MEAD
DATE 06-19-37
STATION LM09
TIME 0810
AIR TEMPERATURE 3:1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.67 FEET
WEATHER "BREEZE <!MW) , CLEAR"
SECCHI 4.50 METER?
DEPTH
M
0 . 0
5.0
10.0
15.0 ••
20.0
25.0
30.0
35.0
40 . 0
45.0
50.0
55.0
60.. 0
65 . 0
70.0
75.0
80.0
85 . O
90.0
95.0
1 00 ,. 0
X-AXIS
-0. 10
-0.30
0.05'
•O-. 2-1
0 . 00
0 . 00
-0.02
-0. 10
-0.05
-0.09 -
0 . 00
0 . 00
0 . 0 1
0 . 00
0 . 08
-0.05
0. 12
-0.01
-0.05
-0.08
-0 . 1 0
Y-AXIS
0. 10
0 . 20
0.08
' - -0. 28
-0 . 08
0 . 03
0.02
0. 10
0.09
•• o.oo
0.09
0 . 05
-0.02
0 . 00
0. 10
-0.05
0.10
0 . 05
0. 12
-0 . 03
0 . 00
ANBLE
DEG.
230 .. 0
1 70 . 0-
290.0
105.0
75.0*
285.0
200. 0
300. 0.
325.0
45 . 0 :
215.0
1 50 . 0
255.0
30 . 0
5 . 0
175.0
335 . 0
1 SO . 0
1 1 0 . 0
1 85 . 0
175.0
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> LAKE MEAD STATION LM10A
DATE 06-19-87 TIME 0930
AIR TEMPERATURE 2B.70 DEGREES
LAKE ELEVATION 1205,67 FEET
WEATHER "BREEZE <E>, CLEAR"
SECCHI 3.50 METERS
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0
3. 0. ••••
4.0
5.0
6.0
7.0
B.,0
9.0
10.0
1 1 . 0
LIGHT
UE/CM---2
650.0
370.0
240 . 0
4-4 0-. 0 ' -
9.1.0
59.0
39.0
27. 0
18.0
1-1*0-- '
8.2
5.3
LIGHT EXTINCTION
"/. TRANSMITTED
100.0
56 . 9
36 . 9
21.5
14.0
9. 1
6.0
4.2
2.8
1 . 7
1.3
0.8
< 6-< 1=1. ir-n
F" HI V S I C ft L.
LAKE MEAD
DATE 06-19-87
L J Ft 1EE M El M T S
STATION
TIME
LM10A
0930
AIR TEMPERATURE 28.70 DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.67 FEET
WEATHER "BREEZE <E), CLEAR"
SECCHI 3.50 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
13.0
20.0
25. O
30 . 0
35 . 0
40. 0
45.0
50 . 0
55.0
60 . 0
65.0
70.0
75 . 0
SO. 0
85.0
90 . 0
95.0
100. 0
X-AXIS
-0 . 70
0.05
0. 10'
.-'0.05
-0. 10
0.05
-0.. 05
-0. 10
-0.02
0.00
-0.05
0.09
0.00
0 . 00
0 . 08
0 . 05
0. 11
0.02
0. 10
0. 10
-0. 10
Y-AXIS
0 . 30
-0.40
0.52
' - -0. 50
_ -f^ > -7
1J * jt. J
0 . 00
0. 12
0. 10
-0. 10
: 0. 12
0. 12
-0.01
0. 15
0. 12
0.08
0. 15
0 . 03
-0. 10
— 0. OS
-0.05
0. 00
ANGLE
DEB,.
290 ,,0
85 . 0
85,0
45,. 0
20 . 0*
40 . 0
145.0
330.0
270. 0
95.0 ;
1 35 . 0
265.0
95.0
90.0
15.0
105.0
330 . 0
2:1.0.0
220 . 0
315.0
1 35 , 0
F-C &=. i > JL f'-Ji L=5 *=»
F- H Y S I M E A S LJ R E£ M E M ~TT S
LAKE MEAD
DATE 06-19-87
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "BREEZE
SECCHI
STATION LM10B
TIME 1030
-1.00 DEGREES
1205.67 FEET
(E), CLEAR"
-1.00 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25. O
30 . 0
35.0
40.0
45.0
50 . 0
55.0
60 . 0
X-AXIS
0.50
0. 10
0.30'
,-,0.25
0.30
0. 10
-0 . 30
0. 00
-0 . 05
0.05 -
0.15
0.05
-0 .. 05
Y-AXIS
-0.50
-0.3O
0.30
.' -0.05
0. 15
0 . OO
0.05
0. 00
0.00
•• o.oo
0 . 00
0.05
0. 1O
ANGLE
DEB.
110,. 0
90.0
200 . 0
115.. 0
165.0'
145.0
225,. 0
235.0
225.0
195.0-
315,. 0
160.0
.1.65.0
G Ul Ft Ft EE IN! "1" Ft EZ ft O X M O S
R" HI V S X C ft L_ IM El ft £3 LJ F"<: E.-J Ml IEI IN! T" S
LAKE MEAD " STATION LM10C
DATE 06-19-87 TIME 1045
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.67 FEET
WEATHER "BREEZE (E)"
SECCHI -1.00 METERS
DEPTH
M
0 . 0
5.0
1O.O
15.0. '
20.0
25 . 0
3:0.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65 . 0
70 . 0
75.0
80.0
85.0
90 . 0
95.0
99 „ 0
X-AXIS
0.20
0.20
-0.5O'
O.O5
0.25
-0.05
-0.05
-0.05
0.05
0.15 -
0. 10
0.07
0 . 00
0. 10
0 . 00
0 . 02
0.05
0.05
0.10
0. 12
0. 09
Y-AXI.S
-0.50
-0.50
-0. 1C
• - -0.35
0 . 30
0. 10
0.05
0 . 1 0
0.00
•• o. 10
0.03
0. 00
-0.05
0.15
0. 15
0.11
0 . 25
-0.03
0. 10
0.05
0.03
ANGLE
DEG.
55.0
100.O
25.0
80.0
165.0
90 . 0
155.0
1 35 . 0
230.. 0
270. 0 '
170.. 0
250. O
225,. 0
40. 0
55.0
60 . 0
225 . 0
225. 0
315.0
325 . 0
•**i c,-' r.T ("•,
.£. u..' t. J « U
s—• r-» -y .-C3- JL "i ,• »--•»ii— » a d. a—»
LAKE MEAD STATION LM1.1
DATE 06-19-87 TIME 1125
AIR TEMPERATURE 31.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.67 FEET-
WEATHER "CALM, PTLY CLOUDY"
SECCHI 3.90 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
M DEGREES C MG/L MICRQ-M/CM STANDARD
0 . 0
1.0
2.0
'3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
1 0 . 0
1 1 . 0
1 2 . 0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
1 8 . 0
19.0
20.0
21.0-
22,. 0
23.0
24.0
25.0
26. 0
27 . 0
28.0
29 . 0
30 . 0
35.0
40.0
45.0
50 . 0
55 . 0
60. 0
65.0
70 . 0
75.0
SO . 0
84.0
27.54
26.02
25.72
25.41
25.25
25.05
25.00
24.94
24.71
23.43
22.81
20.73
19.59
18.73
18.58
18.01
17.85
17.65
17.35
17.25
17. 16
17.08
16,. 99
16.84
16,68
16.20
15.69
15.25
14.90
14.60
14. 16
13. 17
12.88
12.51
12.37
12.24
12. 14
11.95
11.88
11.78
11.67
11.66
9.20
•9.51
9.60
• 9.66
9.65
•- • •- 9.66 "'
9.66
9.68
1 0 . 0 1
10.1 0
9.97
9 .-36 ;
8.86
8.63
8.42
8.29
8.20
8. 15
8. 12
8. 12
8.05
3.05
7.95
.7.83
7.83
7.69
7.80
7.92
8. 16
8.32
8.64
9.01
9. 12
9,. 30
9.25
9.00
9 . 00
8.97
8.83
8.41
3.24
7.27
816
814
817
819
816
818
819
823
824
831
834
840
842
846
848
848
S46
845
844
843
850
843
851
85O
850
849
841
839
830
830
815
804
805
303 .
801
805
803
800
795
788
784
782
3.50
8.51
S. 51
• 3 . 50
S . 50
3 . 50
8 . 50
3.49
8 . 48
8 . 45
8 . 44
1 3.35
8 . 30
r|> •""?£"
S.23
3.20
S. 18
3. 16
3.14
3. 13
8.12
3.12
3 . 1 1
S. 10
3.09
3,07
3.06
3 , 06
8.07
3.08
8. 10
8. 12
3. 12
8. 13
8 . 1 1
8. 10
8. 10
3.09
8 . 08
8 . 05
8.03
7.98
L_ JL.lriUM! 8 «=.-_ X. U A JL
F> H Y S I C .A L_ M EZ A S U R: EZ M !EZ NT £3
LAKE MEAD
DATE 06--19-B7
STATION LM.1.1
TIME 1125
AIR TEMPERATURE 31.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.67 FEET
WEATHER "CALM, PTLY CLOUDY"
SECCHI 3.90 METERS
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0
3.0 •••
4.0
5.0
6.0
7.0
8 . 0
9.0
10.0
11.0
12.0
LIGHT
UE/CM---2
680.0
430.0
300 . 6
-'200-. 0
140.0
97.0
64.0
. 45.0
32.0
23 . 0 -
15.0
10.0
6.2
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
100.0
/.T >~t
O--» - uU.
44. 1
29.4
20.6
14.3
9.4
6 . 6
4.7
1.5
0.9
F> H v s i c A L_ M EL" « s LJ R IE: M EI M T s
LAKE MEAD
DATE 06-19-87
A.IR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CALM,
SECCHI
STATION LMJ. 1
TIME 1125
31.00 DEGREES
1205.67 FEET
PTLY CLOUDY"
3.90 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15.0.
20. 0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0
83.0
X-AXIS
-0.05
0.45
-0 . 25'
-0-. 02
0.02
0.05
0 . 06
0.06
0.03
0.10 •
-0.08
0.05
0 . 00
-0. 15
-0.05
0 . 00
0 . 05
0.01
Y-AXIS
0. 12
-0. 15
0 . 20
• -' o. 10
0 . 03
0 . 02
0.08
0 . 05
-0 . 08
' O.OB
0. 15
0. 18
0 . 1 0
-0.08
0 . 05
0 . 1 0
0.05
-0 . 02
ANGLE
DEG.
95.0
45.0.
215.0
325 . 0
60 . O*
300 , 0
225. 0
240 . 0
90.O
265.0 •
225 ,.0
180.0
90 . 0
45.0
45.0
60 . 0
1 80 . 0
85.0
LAKE MEAD
DATE 06-19-87
STATION LM12
TIME 1245
AIR TEMPERATURE 32,, 50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.67 FEET
WEATHER "CALM, PARTLY CLOUDY"
SECCHI 5.00 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCT! VI T
M
0.0
1.0
2 . 0
'3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
1 0 . 0
1 1 . 0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20 . 0
21.0
22 . 0
23.0
24 . 0
25.0
26 . 0
27 . 0
27.5
DEGREES C MG/L MICRO-M/CM
27.20
25.97
25.66
25.60
**i cr .{,'"*
Ji. k_J * O -li.
25.60
25.48
24.90
24. 32
2.1.76
20 . 73
20.30-
20. 20
19.70
19.46
19. 16
18.80
18.71
18.35
18.32
IS. 03
1 7 . 66
16.90
16.62
1 6 . 50
16.09
15.55
14.55
14.51
8.90
9.28
9.28
9.30
9.30
. ••. • -•. 9.31,' •'
9.26
9.23
9.33
9.21
9 . 00
• -S.-98'
8.90
8.81
8.58
8.45
8. 14
7.94
7.98
7.87
7.75
7.67
7.65
7.63
7.44
7 ,,20
6.87
6.78
6.81
832
819
828
830
833
S-yT*•_»•-•
836
836
835
830
835
833
836
832
834
836
838
836
836
837
841
843
842
840
340
835
840
829
829
Y P.M.
STANDARD
8 ,. 50
8.52
8 . 52
8 . 52
8 . 52
8.52
'' 8.52
8 . 50
8 . 48
8.39
8.34
8 . 3 1
8 . 30
8.26
8.24
8 . 2 .1.
8 . 1 7
8. 13
3. 13
3. 12
8. 10
8 . 09
8 . 07
8 . 06
8.. 05
8 . 03
8.01
7 . 98
7.98
1_ JL tUzj.lMI il it-. X I! JL r-a iL_i'. 8 .it 1_J !P'J1
F-" HI V S I C <=n L_ M E: ft £3LJ F :^ EEIM El N T S
LAKE MEAD
DATE 06-19-87
STATION LM12
TIME 1245
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION 1205.67 FEET
WEATHER "CALM, PARTLY CLOUDY"
SECCHI 5.00 METERS
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0
3.0.
4.0
5.0
6.O
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
LIGHT
UE/CM---2
780.0
500.C)
340. b
•-240.. 0
170.0
12O.O
85.0
57.0
41,
21,
, 0
;0
9.0
LIGHT EXTINCTION
'/. TRANSMITTED
100.0
64.1
43.6
30. &
21.8
15.4
10.9
7. 3
5.3
2. 7
1.2
0.4
C LJ Ft Ft E IM T Ft EE ft O I IM G S
F=" Hi V S I C iA. IL_ Ml E iA S LJ Ft EL" M E IM T S
LAKE MEAD
DATE 06-19-87
SI
TIME 1245
AIR TEMPERATURE 32.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.67 FEET
WEATHER "CALM, PARTLY CLOUDY"
SECCHI 5.00 METERS
DEPTH
M
0 . 0
5.0
10.0
15.0. ••••
20 . 0
25.0
27.0
X-AXIS
0.25
0.37
0.15'
.-O. 1-8
-0. 15
0.08
-O.OS
Y-AXIS
™* U • t-> O
.-0.40
-0. . 60
' - ' • • 0'.40
-0.06
0.09
0.02
ANGLE
DEG.
95., 0
130.0
SO . 0
• 225. 0
•170.0
35.0
90 „ 0
LAKE MEAD
DATE 06-19-87
STATION LM13
TIME 1355
AIR TEMPERATURE 31.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.67 FEET
WEATHER "BREEZE < N > , PTLY CLOUDY"
SECCHI -1.00 METERS
DEPTH
M-
0.0
1,0
2.0
'3.0
4.O
5.0
TEMPERATURE
DEGREES C
18.01
17.46
17. 33
17.24
17.21
17.15 «
OXYGEN
M6/L
9.83
9.87
9.95
9. 92
9.94
.- 9-96'
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
810
810
811
812
812
815
P.M.
STANDARD
8.35
8.34
S. 32
• 3,, 31
8. 3O
8.'29
F=" W V S I O ft L_. LJ Ft IE! r-1! I T E
LAKE MEAD
DATE 06-17-87
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLEAR,
SECCHI
STATION LM1S
TIME 0910
30.00 DEGREES
1205.60 FEET
CALM"
4.40 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
M DEGREES C MG/L MICRO-M/CM STANDARD
— 0.0
,1 . 0
2.0
3.0
4 . 0.
5.0
6. 0
7.0
8.0
9.0
10.0
i i . o
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0-
18.0
1 9 . 0
20. 0
2 1 „ O
22.0
23. 0
24 . 0
25.0
26.0
27 ,. 0
28.0
29.0
30. 0
35.0
40.0
45.0
50. 0
55.0
60 . O
65. .0
70. 0
75.0
80. O
85.0
90.O
95.0
1 OO . O
105. 0
110.0
115.0
120. 0
.
25.60
25.50
25.50
25.50
25. 50
25.40
25.40
25.40
25.00
25.00
23. 60
20.40
18.90
18.70
18.40
IS. 10
1 7 . 90
17.40
17.20
17.00
1 6 . 70
16. 2O
'15.70
15.40
15. 10
15.00
14.90
1 4 . 50
14.40
14.20
13.90
13.30
13.00
12.70
12.50
12.40
. 12.20
12. 10
12.00
1 1 . 90
1 1 „ 80
1 1 . 70
1 1 . 70
1 1 . 60
1 1 . 60
1 1 . 60
1 1 . 60
1 1 . 60
1 1 . 60
......
9.60
9.62
9.63
9.63
•> ' '- 9.63 ''
9.62
9.70
9.75
9.82
9.82
10." OS'
9.92
9.51
9.60
9.63
9.33
9.35
9.28
9. 15
9. .17
9. 11
8 . SO
9. 10
9. 10
9. 12
9. 14
9. 11
9. 12
9. 14
9,, 15
9. 14
9.20
9.25
9. 27
9.28
9., 24
9.28
9.38
9.34
9.38
9 . 36
9 „ 39
9.37
9.38
9 . 38
9 „ 30
9. 16
-.•'•- 9.11
9. 10
814
814
813
814
814
816
814
814
814
816
817
830
828
324
825
826
830
828
829
828
S29
8 -?••>")•J' ji.
823
826
822
821
817
3 1 7
323
818
819
818
816
814
317
818
813
805
811
796
794
790
794
786
787
737
786
787
790
8. 38
8 . 38
' 8.39
8 . 40
.. 8.4O
8.40
a.. 40
8.40
8.41
8,. 40
' 8.40
8.42
3.39
8. 38
3.37
8. 33
8 . 3 1
8.27
8.25
8. 24
8.21
8,, 16
3. 15
8. 13
ci . !L ji
8. 11
a ,. 09
3.09
3.03
8.07
8 . 06
8. 05
8.02
3.02
8 . 02
8 . 00
3 . 0 1
3.01
7.93
7, 96
7 „ 97
7. 99
7M 99
7.99
7,99
7.98
7,97
7.97
7 . 97
L_ I OUT
X C
E X T I MCT I OKj!
LAKE MEAD
DATE 06-17-87
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLEAR.,
SECCHI
STATION LM18
TIME 0910
30.00 DEGREES
1205.60 FEET
CALM"
4.40 METERS
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0. '.--
3 . 0
4.0
5.0
6.0
.7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
LIGHT
UE/CM---2
640.0
380.0
. -25O.O ' -
170.0
11O.O
77.0
52.0
37.0
27*0- '
18.0
12.0
7.9
5.6
LIGHT EXTINCTION
V. TRANSMITTED
ioo.o
59.4
39. 1
26.6
17.2
12.0
8. 1
5.8
4.2
2.3
1.9
1.2
0 . 9
C LJ Fs" R E INI T Ft El« O It M (3 S
F=" H Y S I O ft L_ M EE ^  S LJ Ft EEIM F£ tM ~T
LAKE MEAD STATION L.M18
DATE 06-17-87 TIME 0910
AIR TEMPERATURE 3O.OO DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.60 FEET
WEATHER "CLEAR, CALM"
SECCHl' 4.40 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
lo.o • • • • • •
15.0
2O. 0
25. O
30 . 0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65-0
70.0
75.0
80.0
85.0
90.0
95.0
100. 0
X-AXIS
0.00
0.13'
>o.so - • • • -
0.06
0.23
0 . 1 0
-0.06
0. 13
o.oo • • •
0. 10
0.03
-0. 10
0.00
0.06
0.03
-0. 10
-0. 16
0 . 00
-0.06
0.03
O.OO
Y-AXIS
0 . 00
0.00
6.00
-0. 10
-0. 13
0. 16
0 . 23
O. 06
' 0.03
0 . 1 0
0 . 00
-0.06
0. 13
0.03
-0.06
0.00
0. 16
0 . 00
0. OO
0. 06
0 . 1 0
ANGLE
DEG.
315.0
50. 0
1 30 . 0
1 70 . 0
235.0
300,. 0
325.0
270,. 0
105.0'
1 00 . 0
180.0
300.0
1 20 . 0
300 . 0
350 . 0
130.0
55.0
210.0
1 90 . 0
40.0
235.0
F" H Y S I C P» L_ M E ft S LJ Ft E M EZ IfM T" S
LAKE M'EAD STATION LM19
DATE 06-17-87 TIME 1315
AIR TEMPERATURE 29.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.60 FEET
WEATHER "CLEAR., WINDY 30 S"
SECCHI 2.80 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
M DEGREES C MG/L MICRO-M/CM STANDARD
0.0
1.0
"2.0
3.0
4.0
5.0
6. 0
7.0
8.0
9.O
1O.O
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20 . 0
21.0
22 . 0
23.0
24.0
25.0
26.0
'27.0
28. 0
29 . 0
30.0 .
35.0
40.0
45.0
50 . 0
55.0
60 . 0
65.0
68.0
26.32
26.30
26.27
26.07
25.63 .
25.42
25. 35
25. 19
25. 12
24.95
24.68
24.37
24.07
22.95
20.80
20.48
19.52
19. 10
17.61
16.92
16.02
15.73
15.39
15.23
15. 14
14.99
14.75
14.56
14.39.
14. 15
13.90
13.36
12.87
12.72
12.60
12.42
12.32
12.29
12.30
10.09
10. 10
10. 12
1'O.OS
. • ...10.35 .'
10.52
10.46
10.55
10. 58
10.50
. 10.41'
10.45
10.38
9 . 9O
8.52
8.44
8.32
8.24
8.74
8.77
8.. 81
8.81
8.78
8.84
8.. 86
8.83
8.75
8.69
8.68
8.66
8.74
8.61
8.47
8.52
8.59
8.84
8.91
7.97
7.75
830
830
831
826
827
821
82O
818
822
821
823
827
828
841
838
843
841
838
829
827
825
824
826
827
827
826
824
828
825
832
834
834
832
830
827
820
819
819
822
8.45
8.45
. 8.45
8.46
8.47
' 8.48
8 . 48
8.46
8.46
8.45
. 8.45
8.45
8.44
8.41
8.37
8.35
8.30
8.30
8 . 26
8.24
8.. 20
8.. 18
8. 15
8 ,. 1 4
8. 13
8.12
S . 1 1
8.09
8. OS
8.06
8.. 04
8. 03
8 . 00
7.99
7.99
8. 00
8. 00
7.97
7.91
L_ I O HI T EZ X T I M O T I O M
F> HI v s .T o ft L_ M IE: rt s LJ R: E M EE: INI T s
LAKE MEAD
DATE 06-17-87
STATION LM19
TIME 1315
AIR TEMPERATURE 29.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.60 FEET
WEATHER "CLEAR, WINDY 30 S"
SECCHI 2.80 METERS
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
100.0
52.4
29.3
22.0
, 1 "7 i?
7.4
4.6
3. O
2. 0
1.2
0.8
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0- •
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
B.O
9.0
10.0
LIGHT
. LIE/CM-'-:
820.0
,430.'0
:• '.24Q.O
180.0
100.0
61.0
38.0
25.0
16.0
9.7
6.4
C U Ft Ft El M T F6 E ft O I M O S
F> I-I Y £3 I C tP* L_ M El iA. S U Ft E in E=I
LAKE MEAD
DATE 06-17-87
STATION LM19
TIME 1315
AIR TEMPERATURE 29.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.60 FEET
WEATHER "CLEAR, WINDY 30 S"
SECCHI 2.80 METERS
T
DEPTH
M
X-AXIS Y-AXIS ANGLE
DEG.
0 . 0
5.0
10. O.
15.0
20,0
25.0
30.0
35.0
40 . 0
45.0
50 . 0
55.0
60.O
65.0
0. 10
0. 13'
-70.20
0.30
0.06
0.00
-0.03
0 . 20
-0.06
0. 13
0.06
-0.10
0. 00
-0. 13
0. 10
0. 10
• ; -o . i o
0.30
0.10
0. 13
-0. 06
0.00
. ---0.06
0.00
0 . 00
0.06
0. IB
0. 10
195.0
35.0
305.0
270. 0'
215,, 0
40.0
1 60 ,. 0
1 1 0 . 0
215.0
110.0
245.0
75.0
1 85 . 0
60. 0
F" !~S Y S X C ft L_ M E ft S L_I R El M El M "T S
LAKE MEAD STATION LM19A
' DATE 06-17-87 TIME 1450
AIR TEMPERATURE 32.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1205.60 FEET
WEATHER "CLEAR, WINDY 30 S"
DEPTH
M
0.0
1 . 0
"2.0
3.0
4.0
5 . 0
6.0
7.0
8.0
9.O
10.0
11.0
12.0
13.O
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
2 1 . 0
22.0
23. 0
24.0
25.0
26 . O
27 . 0
TEMPERATURE
DEGREES C
27.01
27.01
26.99
26.98
26.92
26.84
26.63
26.40
25.78
25.59
25.35
24.98
21.56
20.25
19.33
19.07
18.55
17.69
17.26
16.96
16.44
16. 14
16.08
15.69
15.54
15.23
15.04
14.75
OXYGEN
MG/L
9.68
9.68
9.73
'9.74
., 9.79
9.78
9.80
9.74
9.89
10.04
10.-20--
9.82
8.08
7.3O
7.67
7 ,. 70
7.82
7.42
7.29
7.32
7.58
7.87
7.64
7.02
6.96
6.91
6.86
6.97
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
841
846
847
847
848
852
850
855
850
852
843
853
898
866
859
860
S49
854
854
850
844
842
845
851
850
853
855
849
P.H.
STANDARD
8.41
8.42
• 8.45
8.45
8 .'45
'' 8.45
8.45
8 . 44
8. 43
8.42
• 8 ,,43
8.40
8.31
8.26
8 ,,25
3.23
8. 22
8. 14
8.08
8 . OS
3.05
8 ,,06
8.02
7.97
7.93
- 7. 92
7.89
7.E39
LAKE MEAD
DATE 06-17-87
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLEAR,
SECCHI
LIGHT EE X T I MCT I OKII
I C «=» 1L_ M E *=i S LJ Ft EIM1 BE! IM ~B~ S
STATION LM19A
TIME 1450
52.50 DEGREES
L205.60 FEET
»JINDY 30 S"
3.60 METERS
LIGHT EXTINCTION
% TRANSMITTED
100.0
50.0
. -• 31.3
17.5
12.5
8.S
6.5
--• * O
2.6
1.9
1. 1
0.7
DEPTH
M
0.0
1.0
'"> <">£.. U ...
3.0
4.0
5. 0
6. 0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
LIGHT
UE/CM-X2
800.0
400.'0
.,250.0
140.0
100.0
70. 0
52.0
30.0
21.0..
15.0
8.7
5.6
F* 8-1 Y S I C rt L S LJ R EZ M E M T £5
LAKE MOHaVE
•DATE 06-22-87
STATION MV01
TIME 1130
AIR TEMPERATURE 32.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 643.11 FEET-
WEATHER "CLEAR,, SE BREEZE"
BECCHI
DEPTH
M
0.0
1.0
"2 . 0
3 . 0
4 „ 0
5.0
6.0
7.0
8.0
' 9 . 0
10.0
1 1 . 0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
18.5
TEMPERATURE
DEGREES C
26. 3O '
24.76
24.46
24.37
24.15 , .
24.09
23.05'
22.66
20.81
19.02
18.21
16.37
.15.89 '
15.67
15.62
15.61
15.58
15.58
15.62
15.62
OXYGEN
MG/L
9.12
9.47
9.48
9.44
ti 9.42;
9.39
9.38
9.34
9.40
9.37
. .9.66.-
9.64
9.66
9.70
9.69
9.75
9.72
9.74
9.76
9.72
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
818
819
819
819
819
821
821
823
823
828
824
830
822 .
825
825
826
826
8.24
827
825
P.M.
STANDARD
8.54
8.57
. 8.57.
8.57
8.56
' "* 8 . 56
8., 53
8 ,,51
8. 48
8.38
, 8 ., 34
8-23
8.24
8.21
8,. 19
8. 18
8. 17
8. 17
8,, 17
8. 17
L_ :c o M T EI x ~r J. ivs o ~r i o INI
i=" 8-1Y St I O ft L_ M IE! ft S LJ Ft E1-1E 8-4 T
LAKE MQHaVE
DATE 06-22-87
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLEAR,
SECCHI
STATION I1V01
TIME 1130
32.00 DEGREES
643-11 FEET
SE BREEZE"
5.50 METERS
DEPTH
M
0 » 0
1.0
2.0 .. .
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9 . 0
1O.O
11.0
12.0
13.0
1.4.0
15.0
LIGHT
UE/CM---2
750.0
490. O
.,3.30 . 0
230. 0
160.0
120.0
81. 0
62 . 0
4.7.0 ...
37.0
23.0
22.0
17.0
1 3 . 0
10.0
7.2
LIGHT EXTINCTION
% TRANSMITTED
1 00 . 0
65.3
• ; .• 44.0
30 .. 7
/-v j -r
uL. 1 « -™'
1 b . O
10.8
S.3
6.3
4 . 9
3 w ~7
2 . 9
.— n -r
1.7
1.3
1 . 0
.
-j- S
LAKE-: MOHaVE
DATE 06-22-87
STATION MV02
TIME 1250
AIR TEMPERATURE 32.OO DEGREES
LAKE ELEVATION 643.11 FEET
WEATHER "CLEAR WITH HAZE,, SE BREEZE"
SECCHI 4.60 METERS
DEPTH
M
0 . 0
1.0
-2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9 . 0
1 0 . 0
1 1 . 0
12.O
13.0
14.0
15.0
16. O
17.0
18.0
19.0
20. 0
2 1 . 0
22.0
23. 0
24.0
25 . 0
2.6 . 0
TEMPERATURE
DEGREES C
26 „ 72
26.05
25.59
25.50
25.42
25 . 32
25.26
25 . 23
25.21
25. 18
24. 17
18.69
18.08
17.70
16.86
16.52
16.01
15.55
15.39
1 5 „ 30
15. .17
15. 14
15. 11
15.07
15.01
15.01
14.94
OXYGEN
MG/L
9. 15
9.37
9.48
9.46
9.5Q
9.50
9.49
9.46
9.39
9.36
.9 ..42.-
10.04
9.68
9.60
9.34
9. 19
8.94
8.61
8.63
8.57
8.47
8.49
8.47
8.30
8. 12
7.90
7.60
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
814
81.2
815
814
814
816.
816
820
82 1
818
820
820
825
322
824
. 822
822
818
821
821
819
821
828
825
827
820
824
P.M.
STANDARD
8.51
8,. 51
. 8., 52
8., 53
8. -53
'• 8.52
8.52
8.52
8 .. 5 1
8.50
, 8.49
8.44
8.33
8.33
8 . 27
8. 22
8 . 20
8. 13
8. 11
3.08
8.06
8,, 05
8 . O5
8 ,,02
8.01
7. 98
7.95
LIGHT iEZ X T X IM C T I O i"vi!
F> M Y S X C ft BL_ M EZ ft S LJIR IE Ml EZ IM T £E
LAKE MOHaVE STATION MV02
DATE 06-22-87 TIME .1.250
AIR TEMPERATURE 32.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 643-11 FEET
WEATHER "CLEAR WITH HAZE, SE BREEZE"
SECCHI 4.60 METERS
LIGHT EXTINCTION
"/. TRANSMITTED
10O.O
70. 1
46.8
31.2
23.4
16.9
11.7
8.4
6.2
4.5
3. 4
2.5
1.8
1.3
1.0
0.8
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0 ..
3.0
4.0
5.0
6 . 0
7.0
8.. 0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
LIGHT
UE/CM---2
770.0
540.0
.3,60.0
240.0
180.0
130.0
90.0
65.0
48..0..
35.0
2.6.0
19.0-
1 4 . 0
10.0
7.5
5.9
F" B-S V S 1" C ftIL. M E ft S LJ Ft E If'-l SEE IM T iB
LAKE MOHaVE
DATE 06-22-87
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
STATION MV03
TIME 1615
32.50 DEGREES
643. .11 FEET
WEATHER "CLEAR WITH HAZE,, S BREEZE'
SECCHI 5.80 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.M.
M
0.0
1.0
"2.0
3. 0
4 . 0
5.0
6 . 0
7.0
a . o
9.0
1 0 . 0
11.0
12.0
13.0
14.0
1 5 . 0
16.0
17.0
18.0
1 9 ,. 0
20 . 0
21.0
22. 0
23.0
24 . 0
25.0
26 . O
27.0
28.0
29., 0
30. 0
35 . 0
33.5
DEGREES C MB/L MICRO-M/CM STANDARD
24.69
24 . 37
23.54
22.50
21 . 36
19.94
19.46
18.82
17.91
17.28
17.00.
16.69
16.62
16.48
16.37
16. 18
16.01
15.86
15.80
15.76
15. 70
15.65
15.53
15.46
1 5 . 43
•i <z\O1 >_>. OC3
15.35
15.31
15.27
15.26
15.21
15. 12
15. 1O
9.37
9.36
9 . 60
10.20
-, - ..10.2Q .'
10.35
10.24
10. 13
9.75
9.41
. .9 ..22.-
9.09
9 . 04
8.94
8.87
8.73
8.58
8.52
8.49
8,. 43
8.42
8. 37
8. 35
8.30
8.28
8.26
3 TTN Ji,'.-'
3,. 21
8. 2O
8. 16
S. 11
8.04
7.96
817
818
817
816
813
812
816
815
816
818
821
820
B20
821
822
818
822
821
820
822
820
8.21
821
821
824
824
O l~t ''!'Oji....:-
823
82 1
824
822
' 822
822
8.47
8 ,,46
. 8.47
8 ,,49
8. '43
'• 8 ,,45
8.42
8.38
8 . 33
8,. 26
, 8.23
8 . 1 9
8. 18
8,, 16
8. 14
9.12
8. 10
8.08
8 . 06
S. 05
8.04
S,, 03
S.O2
8 „ 0 1
8.01
8 ,,00
7 ,,99
7.99
. 7.98
7.98
7.97
7,. 96
7.95
El X T T WCT J. OK!
M El iPs S LJ Ft EE Ml ETJ 8x8 T E3
LAKE MOHaVE STATION M'v'03
DATE 06-22-S7 TIME 1615
AIR TEMPERATURE 32.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 643.11 FEET
WEATHER "CLEAR WITH HAZE, S BREEZE"
BECCHI 5.80 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTIOM
M UE/CM---2 7. TRANSMITTED
.0 .0 440.0 100.0
1.0 350.0 79.5
2.0 ... .2,00.0 . . • ; . . . • 45.5
3.0 130.0 29.5
4.0 94.0 21.4
5.O 66.0 15.O
6,. 0 45.0 10.2
7.0 29.0 6.6
8.0 22.. 0 ... .. 5.0
9.0 15.0 3.4
10.0 ,11.0 . 2.5
11.0 8.4 1.9
12.0 6.2 1.4
13.0 4.3 1.0
F=" M V £3 I O Ml ET. ft S LJ F£ E IM T SB
LAKE HAVASU
DATE 06-23-87
STATION HV01
TIME 1106
AIR TEMPERATURE 34. 10 DEGREES
LAKE ELEVATION 449., 56 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, SE BREEZE"
SECCHI 6.20 METERS!
DEPTH
M
0 . O"
1.0
"2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9 . 0
1 0 . 0
11.0
12.0
13.0
1 4 . 0
15.0
16.0
17. O
1 8 . 0
19.0
TEMPERATURE
DEGREES C
' . 26.70
26.59
26.32
26. 10
25.93
24. 79
24.00
23.80
23.04
.•' y ^ f . *-,
22. \"2
21.81
21.64
21.38
r>i ~r 1
*_ 1 u O J.
- 2 1 . 28
21-27
*"i i *~* -i21.21
21.20
21.19
OXYGEN
MG/L
9 ,,04
9.05
9.07
9.. 12
- , 9.1-4
9.40
9.45
9.44
9.4O
9.23
^9n.03.-
8.87
8.78
8-66
8 ,,53
8.51
8.55
8.. 60
8., 63
8.. 61
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
827
826
826
826
828
827
826
826
829
824
826
826
826
827
825
826
828
826
830
827
P:H.
STANDARD
8.38
8.. 39
. 8.39
8.39
8. '38
* 8 „ 33
8 . 30
8 ,,29
8.25
8. 22
, 8 . 1 7
8,, 13
8.11
8.08 '
8.07
8,. 05
8.05
8 ,,05
8.05
8 ,,05
I GMT E X T X T X OINS
F- M V S I C *=» L_ M IE
LAKE HAVASU
DATE 06-23-87
STATION HV01
TIME 1106
AIR TEMPERATURE 34.10 DEGREES
LAKE ELEVATION 449.56 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, SE BREEZE"
SECCH.I 6.20 METERS
DEPTH
.M
0 . 0
1.0
2.0 ...
3.0
4.0
5.0
6.O
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
LIBHT
UE/CM"X2
' 800.0
540.0
v3.5Q.-0
230.0
160.0
110.0
93.0
72.0
54.0..
38.0
27.0
19.0
13.0
7.3
LIGHT EXTINCTION
% TRANSMITTED
100.0
67.5
43.8
28.8
2O. O
13.7
11.6
9.0
6.8
4.8
3. 4
2.4
1 .6
0. 9
H -y s :L- c fn L_ M E f* S LJ R E M E lx| T" £
LAKE HAVASU STATION HV04
DATE 06-23-87 TIME 1000
AIR TEMPERATURE 33.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 449.56 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY,, SE BREEZE"
SECCHI 5.70 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M DEC-3REES C
o.o
1.0
-2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
9.5
26.04
25.90
25.30
24.83
22.91
21'. 43
20.67
20.33
20 . 29
20.05
20.01
OXYGEN CONDUCT I VI T
MB/L MICRO-M/CM
9.25
9.29
9.42
8.51
- .. 9.7-5 .'
9.33
9.25
8.84
8.74
8.78
.S..77.-
821
825
824
826
822
820
824
823
825
825
826
Y P.H.
STANDARD
8 . 36
8.36
. 8.36
8.34
8.25
8 . 20
8- 14
8.. 09
8,. 06
8 . 06
, 8.05
l_ X 13 HT
R-t-IYS I
E X T I IXJCT I Oifx!
ri IE: tpt £3 ILJ F -^ IE r*i SE: r-j ~r
LAKE HAVASU
DATE 06-23-87
STATION HV04
TIME .1000
AIR TEMPERATURE 33.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 449.56 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, SE BREEZE"
SECCHI 5.70 METERS
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0 ...
3. 0
4.0
5 ,. 0
6 . 0
7,0
8.0
9 . 0
LIGHT
UE/CM---2
670.0
520.0
,450. 0 ., ;
250.0
160.0
" .120.0
81.0
57.0
38,0..
25.0
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
100.0
77.6
/ 67.2
37 „ 3
23 . 9
17.9
12. 1
8.5
5.7
3.7
F> H Y S I C ft L_ M El ft S LJ Ft lEE Ml El M T £3
LAKE HAVASU STATION HV05
DATE 06-23-87 TIME 0855
AIR TEMPERATURE: 31.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 449.56 FEET
WEATHER "CLEAR, S BREEZE"
SECCHI -1.00 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.M.
M DEGREES C MG/L MICRO-M/CM STANDARD
0.0 17.18 9.. 19 813 8,. 19
F" 1-1V" £3 X C iPn IL_ MEHI lA S LJ R: IE M E£ S 3 T" £3
LAKE HAVASU STATION HV07
DATE 06-23-87 TIME 0750
AIR TEMPERATUF;E 26.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 449,56 FEET
WEATHER "CLEAR,, S BREEZE"
SECCHI -1.00 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
M DEGREES C • MG/L MICRO-M/CM STANDARD
0.0 17.05 9.48 814 8.22

i 
!
I
I? I Vi
IF' IHIY S X C ft L_ Ml iEE <P* S LJ Ft EE M !E lfv| T S
LAKE HAVASU STATION HV07
DATE 07-21-87 TIME 0645
AIR TEMPERATURE 27.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 448.44 FEET
WEATHER "OVERCAST,, CALM"
3ECCHI -1.00 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
M DEGREES C MS/L MICRQ--I1/CM STANDARD
0.0 18.90 6.SO Sll
F:" HI V" S I C «L_ Ml El ift £5 L.J R: EZ M! !EI IM "T" S
LAKE HAVASU STATION HV05
DATE 07-21-37 TIME 0830
• AIR TEMPERATURE 29.10 DEGREES
LAKE ELEVATION 443.44 FEET
WEATHER "CLOUDY., S BREEZE"
SECCHI -1.00 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P. H,.
M DEGREES C MG/L MICRO-M/CM STANDARD
0.0 18.70 8.05 813 7.45
y=- M Y s x c tPk L_ M E~ *=* s LJ IF: EI M IE: s-a "r s
LAKE HAVASU
DATE 07-21-37
STATION HV04
TIME 0935
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "PARTLY
SECCHI
31.00 DEGREES
443. 4.4 FEET
CLOUDY,, S WINDS
5.75 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN
M DEGREES C MG/L
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
P.I-L
STANDARD
0.0
... i. o
2.0
3. 0
4.0
5.0
6.0
7.0
&. 0
9. 0
24.80
24.80
24.80
24. 70
24. 70
24.00
22. 00
21.50
21.20
21. 20
Q..6B
8.77
S.77
3. 77
8.7S
8 . 72
31
21
34
8.
8
8.
8.71
82.1
821
821
821
821
820
817
816
817
817
7. 73
7.33
7.86
7..92
7.93
7.95
7.86
"7 -T C?_
f « .' w-'
7.70
j=> |_.g -y" M ET iPn S LJ Ft IEZ Ml El i'vjl T £3
LAKE
DATE
HAVASU
07-21-87
STATION
TIME
HV01
AIR TEMPERATURE 32.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 448.44 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, E WINDS 20 MPH"
SECCHI 5.90 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M
0 . 0
. ...1 . 0
2.0
3. 0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9 . 0
10.0
11.0
12.0
13.0
1 4 . 0
15.0
1 6 .. 0
17.0
IS,. 0
19.0
DEGREES C
26. OO
25.90
25.90
25.80
25.60
25.30
24.70
24.30
24.20
23.40
22.90
22.60
22 . 50
1^ rn -7- ,-.
.lL..tl. » -_'U
22 . 20
22.20
'n '•n '-* f "ijiji . jiU
22. 10
22. 10
22. 10
OXYGEN
MG/L
B.OO
8.26
i3.46
8.57.
'- 8.47'
8.40
8.21
8.05
8.06
7.58
7. 45 '
7.43
7.04
7. 14
7. IS
7 T"»
H ^ «^
7.36
7.46
•7.60
7.66
.CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
825
824
824
825
824
823
820
821
821
819
819
818
817
818
818
818
817
817
817
817
P.M.
' STANDARD
7.94
7 . 93
7.91
7.. 91
-. 7.93
7 . 92
7 . 89
7.88
7 . 84
7 . 79
1 T — y -"i/ « / .«::.
7.71
7.61
7. 60
7. 60
7.60
7,62
7.63
7.67
7 „ 6E3
F" 8---B V" S I C (£* L_. M EL" *=* £3 LJ IR ET M EZ IM T" S
LAKE MOHAVE
DATE 07-20-87
STATION MV03
TIME .1.4 GO
AIR TEMPERATURE 29.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 635.73 FEET
WEATHER "CLOUDY, S WINDS 20 MPH"
SECCHI 4.50 METERS
DEPTH
M
0 . 0
,1 . 0
2.0
3.0.
4.0
5.0
6.O
7.0
8. 0
9 . 0
10.0
1 1 . 0
12, O
1 3 . 0
1 4 . 0
15.0
1 6 . 0
17.0
1 8 ,. 0
19,. 0
20 „ 0
21.0
22 . 0
23.0
24 ,,0
25. 0
26. O
27.0
28. O
29 . 0
30.0
35.0
40. 0
TEMPERATURE OXYGEN
DEGREES
21.70
21.50
21.30
21. 10
20. 80
20.60
20. 20
2O. 10
19.90
19.80
19.60
19.40
19. 10
.19. 10
1 S . 50
18.30
17.80
17.70
17.50
17.50
17. 10
16.80
16.70
16.40
16.40
16.30
16.30
16.30
1 6 . 30
16. 30
1 6 . 20
16. 10
16.20
C MG/L
8.92
8.93
9.06
9.06.
• '' • - 9. or
8.75
8.71
8.83
8.76
8.. 90
8.73''
8.62
S . 63
8., 40
8. 10
B . 07
7.82
7.70
7 . 70
7.90
7.31
7. 07
6 . 97
6.95
6.78
6.81
6.71
6.74
6.67
6.66
6.64
6.56
6.52
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
809
810
811
811
810
810
811
8 1 0
81 0
810
810
809
8 1 0
810
808
809
808
809
808
809
808
SOS
803
SOS
809
SOS
S09
809
810
809
S09
809
809
P.H.
STANDARD
7.34
7.32
7.38
7.44
, 7.46
7 . 50
7 . 5 1
7. 52
7.53
7.56
7.57
7.58
7,, 58
7.60
7 . 60
7 . 58
7.59
7.56
7,. 56
7 . 60
7 .. 57
7.57
7 . 56
7 . 56
7.54
7.54
7 . 55
7. 55
7 . 57
7.57
7.58
7 „ 5B
7.63
F>
LAKE MOHAVE
DATE 07-20-87
STATION MV02
TIME 0840
AIR TEMPERATURE 28.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 635-73 FEET
WEATHER "CLOUDY,, CALM"
BECCHI 4.00 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCT IV IT
M
0 . 0
,1.0
2.0
3.0
4. 0
5.0
6.0
7 . 0
8.0
9.0
1 0 . 0
1 1 . 0
1 2 . 0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.O
20.0
21-0
22.0
23.0
23.5
DEGREES C M6/L MICRO--M/CM
25. 20
25 . 20
'->cr i-f,-\i u_i . ji. L'
25. 20
25.20
25. 1O
25. 10
25. 10
25. 10
24. 90
24 . 70
23.30
21.80
20. 70
20.30
18.70
17.60
17.00
17.00
1 6 . 70
1 6 . 60
16. 30
16.20
16. 10
1 6 . 00
8. 89
9.23
9.31
9. 32
' ' "" 9- 23
9.26
9.54
9 „ 34
9.20
9. 10 .
'8. "99 '
3 *~\*~\ X.U.
7.56
7.39
7.47
7. 11
6.21
6.28
6.25
'6.41
6.28
6.21
5.87
5.85
5.45
8 1 0
81 0
810
810
811
811
811
811
811
811
811
810
810
809
806
808
807
807
SOS
806
806
807
807
807
807
Y P.H.
STANDARD
8 .. 1 5
8. 16
8.18
8.. 18
-. 8 . 1 9
8 . 1 9
8. 20
8 . 20
8. 19
8 . 20
8.21
8 . 20
8., 11
3. 08
8. 00
7.96
7.67
7.64
7 . 50
7 , 48.
•7 a 'pc:
7 n 25
7 . 1 4
7. 11
7 . 04
IF- m v s x c ^  L_ M IE: « s LJ FC E: M E r-s T
LAKE MQHAVE
DATE-: 07-2O-87
STATION MV01
TIME 1020
AIR TEMPERATURE 30.. 00 DEGREES
LAKE ELEVATION 635.73 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, CALM"
SECCHI 4.50 METERS
DEPTH
M
0.0
-1.0
2.0
3. 0
4.0
5» O
6.0
7. 0
8 . 0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.. 0
14.0
1 5 . 0
16.0
1 7 . 0
1 S . 0
1 9 „ 0
TEMPERATURE
DEGREES C
22.20
21.90
21.80
21.80
21.40
21. .10
17.70
1 7 . 20
1 6 . 30
16.20
1 4 . 90
14.70
1 4 . 50
14.50
1 4 . 50
14.50
14.50
1-4.. 50
1 4 . 50
1 4 „ 50
OXYGEN
MG/L
8.. 28
9. 13
9.30
9.24
'-9. 10
8.95
8.. 59
8.45
8.75
9.27 .
8.95'
9 „ 02
9.. 55
9 . 66
9,68
9 „ 84
9.81
9.83
9.90
9.91
CONDUCTIVITY
MICRO--M/CM
814
814
814
314
813
811
809
805
807
80S
805
804
806
806
806
807
807
807
807
807
P.M.
STANDARD
8. '38
8.38
8.26
8.. 2 3
8., 22
8. 17
8., 07
7 . 94
7. 39
7»72
7.66
7.62
7.56
7 .. 55
7., 55
7.62
7.64
7.66
7.67
7 . 70
F~" i- o ft L_. M IE: ft. s LJ R: E: M EZ r-j ~r s
LAKE MEAD
DATE 07-15-87
STATION LM19A
•TIME 1545
AIR TEMPERATURE 36.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1206.97 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, S WINDS 30 MPH"
SECCI-I.I 4.75 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.M.
M DEGREES C M6/L MICRQ-M/CM STANDARD
0.0
1.0
•2.0
3.0
4.0
5 » 0
6.0
7.0
a . o
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.O
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20 . 0
21.0
'-i <~,\
-^ .d . U
23. 0
24. 0
25. 0
28. 80
28.80
28.70
28.70
28.70
28-. 70
28.40
23. 20
28.20
27. 90
27 . 30
27. 10
26. 9O
22. 00
20. 70
19.20
18.90
18.60
18.20
17.90
17.60
17.00
16.80
16.50
16.. 30
16. 10
7.99
8. 13
7.97
7.97
., . ^ 8.3O ,•
" 8. 12
8.07
8. 14
8 .. 30
7.82
.7,. 41 ..
7.45
7 . 50
5.40
5.61
5.90
6.74
6.30
5.S7
cr -,r~T
t~J M •_'%_'
5.54
4.68
4.91
4.92
4.93
4 ,,84
858
858
858
858
S58
858
857
857
857
856
851
850
846
854
846
833
825
826
828
831
831
O_~T-T
833
832
833
832
8. 13
8,, 14
. 8.14
8 .. 1 6
8. 17
• 8 .. 1 9
8. 19
8 ,. 2O
8.2.1
8 „ 1 9
, 8.18
8. 16
8. 15
7.E32
7 . 65
7.62
7.64
7,50
7 . 36
7.26
7.21
7.15
7,, 14
7.15
7. 16
7 . 1 7
F" HI Y S I C M E «i O L J Ft E M E
LAKE MEAD
DATE 07-15-87
STATION L.M19
TIME 1310
AIR TEMPERATURE 35.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1206.97 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, S WINDS 20 MPH"
SECCHI 6.40 METERS
DEPTH
M
0 . 0
1.0
-"2.0
3.0
4.0
5.0
6 . O
7.0
8.0
9., 0
10.0
11.0
12.0
13.0
1 4 . 0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.. 0
20 . 0
2 1 . 0
22. 0
23. 0
24. 0
25.0
26.0
27.0
28. 0
29.0
30 . 0
35.0
40. 0
45.0
50.0
55 . 0
60 . 0
65.0
63. 0
TEMPERATURE
DEGREES C
29.60
29.30
28.70
28.30
2S.20
28. 00
- 27.90
27.40
26.60
26.20
26. 10
25.90
23.70
19.70
19. 10
18.70
18.30
17.80
17.60
17.50
17. 30
17.20
17. 00
17.00
16.20
15.70
15.40
15. 10
15.00
14.80
14.50
13.80
13.20
12.90
12.70
12.50
12.40
12.30 '
1 2 . 30
OXYGEN
MG/L
B.01
8,. 08
7.98
8 ,,03
. v v 8.07
8.20
8.25
8 .. 2 1
7,. 81
7.81
. .7. .84,
7,76
7.52
a., 12
8.. 03
S,. 09
7.73
7.68
7.73
7.86
7.82
7.74
7.70
7.74
7 . 09
7. 32
7.33
7 ,. 40
7.44
7.48
7.67
7,. 42
7 . 37
7.67
7 ,,93
8,. 49
8.44
7. 18
6.25
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
854
854
849
849
849
848
847
841
839
838
838
839
835
825
82S
826
822
821
821
822
82.1
8 1 9
819
817
819
815
816
818
819
820
822
821
818
815
811
803
802
803
805
P . H ,.
STANDARD
8. 17
S. 18
. 8 . 20
S. 19
8. 17
'' 8,, 17
S. 17
8.17
8. 15
8 „ 1 4
, 8. 12
8.. 11
8.01
7 . 98
7 . 90
7.86
7. 80
7,. 79
7 „ 77
7,75
7.74
7. 74
7,74
7,, 74
7. 74
7.70
7.. 68
7 . 68
7.67
7.. 67
7.67
7.67
7.67
7.. 67
7. 70
7.74
7 . 75
7.64
7 „ f!5
F" l-i V S 1" C Ai L_ M E£ ft S LJ R: El -1 INI 'I" S
LAKE MEAD
DATE 07-15-87
STATION L.M18
TIME 1030
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "PARTLY
SECCHI
34.00 DEGREES
1206.97 FEET
CLOUDY,, S WINDS
10.50 METERS
2O MPH"
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.,
M DEGREES C MG/L MICRO-M/CM STANDARD
0.0
1.0
•-2.O
3.0
4.0
5.0
6. 0
7.0
S.O
9.0
1 0 . 0
11.0
1 2 . 0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
21 . 0
22. 0
23 . 0
24.0
25.0
26.0
27 . 0
28 . 0
29.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50 . 0
55.0
60.0
65.0
70 . 0
75.0
80 . 0
85. 0
90.0
95.0
100. 0
105.0
110.0
115.0
120.0
28.60
28.50
28.50
28.40
28.20
27. 90
27.70
26,80
26.40
26,00
24.50
22.60
21.40
20,70
20. 10
19.70
19.60
19.10
19. 10
18.50
-18. 30
18.00
17.80
17.50
17. 10
1 6 . 90
16.60
15.90
15.40
14.90
14.70
13.70
13.30
12.90
12.70
12.50
12.30
12. 10
12.00
1 2 . 00
1 1 . 90
1 1 . 80
1 1 . 80
1 1 . 80
1 1 . SO
1 1 , SO
1 1 . 80
1 1 . SO
1 1 „ 80
8. 17
8.06
8. 12
8.07
8.21; .-
"" S. 14
S TT. ^ .-_'>
8 . 30
8,. 29
8.03
. .7..7S.-
8.84
9.34
£3 /-^  «,.
9 .. 30
9,, 11
8.89
3.. 50
8.35
7.89
• . 7.66
7.67
7.59
7.48
7.68
7.31
7.54
7.57
7.67
7.75
7.95
7.93
8.46
8.44
S.59
8.77
9. 10
9.46
9.37
9.41
9 „ 34
9.41
9.45
9.52
9.56
9.62
9 . 66
9.71
9.71
834
834
.834
833
832
831
829
828
829
829
833
823
823
S23
32 S
829
829
829
827
832
831
827
828
829
824
830
822
S10
808
808
807
804
802
802
799
798
794
792
790
786
7S4
784
784
785
785
735
785
785
785
8 „ 22
8 ,, 22
. 8 . 27
3 ,,28
8 . '29
'' 8.29
8 . 30
8.30
8.25
8.25
, 8. 15
8. 19
8.07
3.06
S . 02
3,. 00
•7.96
7.91
7.36
~y /*T"\ ii Cr/j~.
7. 79
7,. 79
7 „ 79
7.79
7.36
7.32
7.86
7.87
7 ,,37
7.86
7.35
7.87
7.89
7.37
7 ,,33
7.90
7.94
7. 97
7 _ 99
S,. 00
8 „ 02
8» 02
8 . 04
8.04
8. 06
8., 06
3 . 07
3,, 07
8 .,08
IR1-8 V S I C f* L_ M EZ iA S L_P Ft EZ M El N T S
LAKE MEAD
DATE 07-17-87
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLEAR,,
SECCHI
STATION LM13
TIME 1240
32.00 DEGREES
1207.02 FEET
E WINDS 40 MPH"
-1,00 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.M.
M DEGREES C MG/L MICRO-M/CM STANDARD
0 . 0
1.0
"2 . 0
3.0
4.0
5.0
17. 10
17.00
17.00
17. 10
17.20
17.30
9.37
9.65
9.75
9.64
..-, - ... 9.2L •'
7.60
791
791
790
789
789
789
7.69
7 . 70
• 7.71
7.73
8.01
'* 3.01
(p. ,._s Y S n £3 LJ F^  El Ml EZ f"4
LAKE MEAD
DATE O7- 17-87
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLEAR,,
SECCHI
STATION LM12
TIME 1125
33.00 DEBREEB
1207.02 FEET
W WINDS 30 MPH"
4.00 METERS
DEPTH
M
0.0
1 . 0
'"2.0
3.0
4. 0
.5 . 0
6.0
7.0
a. o
9 . 0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
1 6 . 0
17.0
18.0
19.0
20 . 0.
2 1 . 0
22 . O
23 . 0
24. 0
25.0
26.0
27. 0
28.0
TEMPERATURE
DEGREES C
27.50
27.50
27.50
27.50
27.. 50
27.50
27.40
27.20
25. SO
24 . 40
23.70
23.50
23.20
1 9 . 80
19.40
19.40
19.4.0
19.40
19. 30
. 19.30
18,, 90
13,70
13.40
IS. 10
16. 00
15.30
15. 00
14.70
14. 30
OXYGEN
MG/L
9.33
8.91
8.93
8.90
• ., 8.92
8.77
8.82
9.06
8 ,,8.1
8,, 91
8.88'
9,. 00
8.81
7 . 29
7.63
7,91
8. IS
8.32
8.43
8,, 48
8.27
7 ,,98
7,. 34
7.66
6 . 7O
6.25
6.36
6.21
6 . 25!
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
817
817
S17
817
817
817
817
815
809
79S
79 S
797
794
7 SO
781
7SO
780
7S1
78O
780
783
7S4
783
786
801
803
302
803
804
P.M.
STANDARD
7.77
7.95
• 7.96
8.02
8/02
8.05
8 . O6
8.09
8.12
8.05
- 8.04
8.01
8.01
7 „ 85
7.81
7.72
7,68
7.65
7.. 65
7.64
7.65
"7 £. r~.f u LJ -..J
7.65
7.65
7 . 64
"T er .-••%/ » *J*J
7.49
7.48
7.48
F-" m Y s z c iAi L_ LI R: EE M IE: BM T
LAKE
DATE
MEAD
07-17- •87
STATION LMll
TIME 0945
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
WEATHER "CLEAR.,
SECCHI
31.00 DEGREES
1207.02 FEET
S WINDS 40 MPH"
6.00
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY P.H.
M DEGREES C
0 . 0
.1.0
'"2.0
3.0
4.O
5.0
6.0
7.0 v
8.0
9.0
1 0 . 0
1 1 . 0
12.0
13.0
14.0
15.0
1 6 . 0
17.0
18.0
19.0
20. 0
2 1 . 0
22.0
"~> "\
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
35 . 0
40.0
45.0
50 . 0
55 . 0
60.0
65.0
70 . 0
75.0
80 . 0
84.0
27.50
27.40
27.40
27.40
27.40 .
27.40
27.30
26.70
23.90
21.20
20.40
20.00
19.80
19.60
19. 10
18.70
18.. 60
1 8 . 50
18.40
18.20
18.20
18. 10
18. 1O
18.00
17.90
17.70
17.60
17.00
15.80
15. 10
1 4 . 60
13.60
13. 10
13. 10
12. 80
12.60
12. 40
12.30
12.00
1 1 . 90
1 1 . 90
1 1 . SO
MG/L MICRO-M/CM STANDARD
8.70
8.44
8.51
8.36
, - ... 8.26 •'
8.26
8. 2O
8. 16
8. 03
7.69
7.31-'
7.50
7.82
7.93
7.. 82
7.77
7.83
8.04
8. 11
8. 10
8. 15
'8.1 7
8,. 14
8.. 19
8.23
8.09
7.. 56
7,. 57
. 6.98
6.. 95
7.32
8.05
8.16
8.52
8.68
8.81
8.. 38
8.75
8.57
8,. 60
8.61
7,. 45
819
819
819
819
8.19
819
' 818
818
802
794
790
785
784
785
787
784
784
785
785
786'
786
734
7S4
785
787
796
804
816
823
814
806
786
787
788
787
787
739
788
781
777
775
779
7.98
8.02
• 8.09
Q. 10
8.14
"' 8.16
8. 18
8. 20
8 . 1 9 '
8.. 16
- 8.01
8,. 00
7.89
7 . 87
7.74
7.74
7.69
7.66
7.64
7.63
7.63
7. 63
7, 64
7. 64
7,. 65
7.65
7.66
7.66
7.67
7.70
7 . 73
7.77
7.79
7.78
7. 80
7.81
7. 32
T O -1/ . w .1.
7.79
7.79
7.79
7.67
F> H Y s a: c ft IL_ IMI E: ft s u FSE M EI SM ~r
LAKE MEAD STATION L.M10
DATE 07-17-87 TIME 0725
AIR TEMPERATURE 28.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.02 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY,, W BREEZE"
SECCHI 6.50 METERS
DEPTH
M
0 . 0
1 . 0
'"2.0
3.0
4.0
5.0
6 . 0
7.0
8, 0
9 . 0
10.0
11.0
12.0
13.0
1 4 . 0
15.0
16.0
17.0
ia.0
19.0
20. 0
21.0
22. 0
23 . 0
24. O
25 . 0
26.0
27.0
28.0
29 . 0
30.0
35.0
40 . 0
45.0
50.0
55 . 0
60 . 0
65.0
70.0
75.0
ao.o
as . o
90.0
95.0
100. 0
TEMPERATURE
DEGREES C
25.00
25., 00
25. 00
24.70
24.70
24.60
24.60
24 . 50
23.30
22 . 60
22.30
2 1 . 50
21.30
20.70
20.40
19.90
19.80
1 9 . 20
1 9 . 20
19.00
IB. 90
IS. 60
18.30
17.20
16.70
16.40
1 6 . 30
15.90
15.80
15. 3O
14.80
13.70
13.20
12.80
12.50
1.2.40
12.30
12.20
12.00
1 1 . 90
1 1 . 90
1 1 . 80
1 1 . 80
1 1 . 80
1 1 . 80
OXYGEN
MG/L
8. 85
8.95
9.01
9.00
,, 9. .00
9.00
9.01
8 „ 93
8.49
8.50
B.46--
8.41
8.54
8.49
8 . 36
8.67
8.36
8.35
8.44
8.40
8 „ 30
8., 26
7.90
7.71
7.79
7.81
8.01
7. 93
7. 92
7 „ 75
7.92
8.33
8.38
8,. 53
8.60
3.70
8.70
3 . 66
8.57
8.45
8.45
8 ,,52
8.56
8 . 68
8.73
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
813
813
812
810
811
810
a i o
8.11
B04
B01
793
798
794
793
791
790
790
788
788
. 787
738
790
792
798
798
798
797
798
798
797
794
778
772
768
769
773
774
774
772
770
77O
767
767
766
766
P.H,,
STANDARD
8.38
8.38
• 8.38
8.33
8. '39
"' 8.38
S.38
S. 38
8 . 33
8 ,. 33
• a . 33
S..2Q
3 „ 20
8. 20
8.14
8,, 06
8.03
8,02
8. 00
8. 00
7, 93
7. 98
7.94
7.93
7 . 90
7, 90
7,86
7.86
7. 85
7.85
7 . 84
7. SB
7.90
7.91
7. 93
7. 92
7 ,,91
7.89
7.87
7.85
7,84
7. 35
7.34
7.85
7. 35
F:" 11-11 " V S X C iP, IL_
LAKE MEAD
DATE 07-17-87
LJ R: El IM! SEE B-4 "T S
STATION LM09
TIME 0600
AIR TEMPERATURE 27.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.02 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, S WINDS 20 MPH"
SECCHI 6,75 METERS
DEPTH
M
0 . 0
1 . 0
•"2.0
3 . 0
4 . 0
5 . 0
6.0
7 . 0
S.O
9.O
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
1 5 . 0
1 6 ,. 0
17.0
18.0
19.0
20 . 0
2 1 . O
22 « 0
23. O
24.O
25. 0
26 . 0
27. 0
28.0
29 „ 0
3D. 0
35 . 0
40.0
45.0
50.0
55 . O
60.0
65 . 0
70 „ 0
75. 0
SO . 0
85. 0
90.0
95.0
10O.O
105. 0
1 1 0 . 0
TEMPERATURE
DEGREES C
26 . 00
26.20
26.20
26. 20
26.00 . •, •
25.20
. 25.20
21. 10
20 . 60
20. 20
20. 10
1 9 . SO
19.70
19.50
IS. SO
18.70
18.50
18.40
18. 10
18. 10
17. SO
1 7 . 60
16. 60
16.20
15.40
15.20
14.80
14.70
14.40
14.30
14.00
13.60
13. 10
12. SO
12.50
12.40
12.30
12. 10
1 2 . 00
1 1 . 90
1 1 . SO
1 1 „ 80
1 1 . SO
1 1 . 70
1 1 „ 70
- 1 1 . 70
11.70
OXYGEN CONDUCTIVIT
MG/L MICRO-M/CM
8.84
9.22
9.08
8.77
... 8.54 •'
8 . 63
S.. 68
7 . 70
7.70
S.32
, -8 ,,48 •'
8.70
S,. 71
8. 40
8«20
8. 17
S., 12
7.92
7.89
7.90
7,. 91
7.36
7.08
6.S2
7. 15
7.29
7.31
7.62
7.75
7.92
8.01
8.24
C3 u O'j£
8.48
9 . 07
9. 11
9.16
9,, 20
9 „ 22
9 . 20
9.09
9. 13
9. 18
9.18
9,. 20
9.29
9.. 31
815
815
815
814
•813
814
SI 4
822
SOS
SO 7
SO 3
• soo
800
798
SOO
SOI
801
SO 1
803
302
807
8 1 0
S 1 4
S09
801
SOO
79 1
790
7S3
• 786
7S3
778
774
769
766
764
761
75S
757
759
762
762
762
763
764
765
767
Y P.H.
STANDARD
8 ,,34
8.34
• 8., 37
S . 38
B.,41
' S „ 4 1
8.40
S.3S
3,. 19
a. 16
• S,. OS
B . 04
8.03
7.9S
7.9S
7.91
7.90
7,, 87
7.86
7 . 84
7. S3
7 . 78
7,, 78
7.76
7,75
7 . / ...';,
7.74
7.74
7.74
7.74
7 ,,74
7. 75
7.76
7.74
7 ,.75
7 . 75
7.76
7.77
7.7S
7 77
7. 78
7.79
7. SO
7 „ BO
7.81
7, SI
7 . 83
Z O^-ull— M E £* S L J R: E~Z M fc£
LAKE MEAD STATION LM08
DATE 07-15-87 TIME 085O
AIR TEMPERATURE 33.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1206 ,,97 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, S WINDS 20 MPH"
SECCHI 8.75 METERS
DEPTH TEMPERATURE
M
0 . 0
1.0
-2.0
3.0
4 . 0
5.0
6. O
7.0
8 . 0
9.0
10.0
11.0
12.O
13.0
1 4 . 0
15.0
1 6 . 0
17.0
1 B . 0
19.0
20 . 0
21.0
22. 0
23 . 0
24.0
25.0
26.0
27.0
23. O
29.0
3O. 0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70 . 0
75.0
80 . 0
85 . 0
90 . 0
95.0
100, O
105.0
1 1 0 . 0
1 15.0
1 20 . 0
125. 0
1 30 . 0
DEGREES C
26 M 60
26.60
26.50
26.50
26. 50
26.50
26.40
26 . 30
26.00
24.90
24.70
24.40
23.80
20.90
20. 00
19.20
19.00
18.40
18.00
17.70
17,', 60
1 7 . 00
16.70
16.30
16.20
15.70
15.60
15.20
14. 90
14.70
1 4 . 50
13.80
13.30
12.90
12.80
12.50
12.40
12.20
12. 10
12.00
12.00
1 1 . 90
1 1 . SO
1 1 . 80
1 1 . 70
1 1 . 70
1 1 . 70
1 1 . 70
1 1 . 70
1 1 . 70
11.70
0 X YGEN CONDUCT I V I T Y P . H „
MG/L MICRO-M/CM
8. IB
8.48
8.34
8 . 39
8.58 .-
" 8.48
8.42
8.. 43
8.43
8.44
.8, .63..
8.81
8.88
8.56
8 . 58
3.24
8.32
8. 13
7.74
7.77
7.40
7.36
7.64
7.67
7.69
7.81
7,. 88
' 7 „ 94
8 . 02
8., 16
8.51
8,. 45
8.66
8.70
8.86
8.. 98
9.07
9 ,,30
9.41
9,. 46
9 „ 50
9.58
9 . 60
9,. 69
9 .71
9 ,,66
9 . 65
9 .. 62
9 . 6 1
9. IS
8,. 97
829
829
829
829
829
829
829
828
827
825
824
824
824
822
825
826
826
825
826
823
826
825
819
8 1 5
813
809
808
805
805
805
804
801
801
800
799
796
797
796
794
787
79 .1
79O
790
790
790
789
79.1
791
791
792
792
STANDARD
8 , 1 1
8. 10
. 8.10
8. 10
8. -12
'• 8 „ 1 3
8. 15
8.16
8 . 20
8.21
, S.20
S. 19
8,, 21
8. 19
S . 04
7.99
7. 85
7.83
7. 75
7 . 77
7 ,,67
7.71
7. 74
7.74
7 ,,75
7. 76
7.77
7. 78
7 „ 79
7.79
7.81
7.85
7 „ 87
7.38
7 . 88
7.89
7.90
7.91
7 „ 93
7.94
7 , 96
'">' O O
/ n ? I.J
S . 0 1
8 „ 0 1
8 ., 03
8.. 02
C'J i"\~l
S,: 02
3 ,,03
7.99
7.99
.T C (=i 3__ M IE *=» S L J Ft !E£ Mi IEL" I"*J
LAKE MEAD STATION LM07
DATE 07-15-87 TIME 1800
AIR TEMPERATURE 34.00 DEGREES CO
LAKE ELEVATION 1206.97 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY WITH BREEZE"
SECCH.I 8.25 METERS
i i--l_l I I | I L _ I I J U - l \ r - | I W I \ l - . W f\ I.J U. I •*! CONDUCT .1 V I T i F' w H y
! M nrrr.-icr.crcrc o MI-/. MICRO-M/CM STANDARD
838 • 8,, 18
838 8.18
838 . 8.15
838 8.15
.836 8,, -12
331 •• S,. 13
i A A -?A AA o i r? 831 8. 12
i /.u i^fr.uu B.I/ 832 8.11
829 8.09
B2.7 8. 09
827 , 3 ,,06
826 8.05
825 7.95
822 7.94
822 7.89
823 7.85
823 7.71
824 7.67
819 7.52
318 7.49
816 7.35
814 7.33
811 7,. 26
809 7.25
807 7.20
805 7,20
805 7.17
803 7.17
800 7.14
800 7.13
800 7.10
300 • 7. 11
797 7.13
796 7.13
716 7.14
795 7. 16
793 7. 17
793 7. 18
792 7.21
791 7.21
791 7.24
790 7, 25
791 7.29
790 7.31
791 7.36
791 7 ,,37
791 7.41
791 7.43
791 7,. 47
791 7.47
791 7.51
792 7.50
DEPTH
0.0
1 . 0
•-2 . 0
3.0
4.0
5. 0
6.0
7 0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
1.3.O
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
2 1 . 0
22.0
23. 0
24.0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30.0
35. 0
40 . 0
45.0
5O.O
55 . 0
60.0
65. O
70 . 0
75.0
80.0
85 . 0
90.0
95.O
100.0
105. 0
1 1 0 ,. 0
115.O
120. 0-
125.0
130.0
1 35 . 0
TEMPERATURE
DESREES C
28 . 80
28.70
28.70
28.50
28.00
26. 60
26.60
26. 00
25.80
25.40
24.90
23.90
23.60
22.40
22.20
20 . 00
19.40
18.60
18.20
17. 10
16.80
16.50
. 16.50
15.90
15.80
15.40
15.20
14. 40
14.40
. 14.30
1 4 . 20
13.70
13.30
13.00
1 2 . 80
12,. 50
12.50
12.40
1 2 . 30
12.10
12.00
12. 00
1 1 . 90
1 1 . 90
1 1 . 90
1 1 . 80
1 1 . 80
1 1 ,. 80
1 1 . 80
1 1 . 80
1 1 . SO
1 1 „ 80
OXYGEN
MS/L
7.59
8.01
8. 15
8. 16
8.38
7.99
8. 12
8  17
8.26
8.25
8.30 ;
8.34
8.61
8.71
8.65
8.26
7.92
7.78
7,06
6 . 93
7. 11
7. 19
7.23
7. 32
7.43
7.46
7.52
7.58
7.91
8 . 04
8 ,,24
8.38
8.32
8.38
8.48
8.62
8.77
8.85
8.99
9 ,,05
9,. 12
9 . 22
9.32
9.27
9.28
9. 42
9 . 44
9 . 43
9 ,. 42
9. 43
9 „ 39
9. 40
> ;^ y-'ii^ iV^ &^i^ ^ V£*ri^ iJls;>,-r^ iJ^ iij:-J^ »i-el*' •V'O?.1-^ .'1.
F-"n vs z c.PI.L_ ME:ip»sLJREEr-iEE:INI~r s
LAKE MEAD STATION BC2 C
DATE 07-16-87 TIME 1230
AIR TEMPERATURE 32.80 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.00 FEET
WEATHER "CLOUDY, E WINDS 40 MPH"
SECCHI 1.25 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN
M
0 . 0
1.0
•2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
a.o
9.0
10.0
11.0
DEGREES
28.70
28.70
28.70
28.70
28.70
28.70
28.70
28.60
28.70
28.70
28.70
28.70
C M6/L
1 1 . 55
1 1 . 34
10.74
10.76
., , 10.82
'"10.70
10.67
10.52
10.48
10.35
. 10,35,
10.33
CONDUCTIVITY
MICRO-M/CM
1 05 1
1 053
1053
1 029
1032
1033
1035
1 039
1051
1059
1069
1147
P „ H .
STANDARD
8,. 27
8.28
8 . 32
8.33
8. -33
• 8.33
8.31
8.31
8 . 29
8. 27
, 8.26
8. 17
F" I-IY £3 I C ft L_ Ml E ft S LJIR ESI M SET INI T" £3
LAKE MEAD STATION LM03
DATE 07-16-87 TIME 10O5
AIR TEMPERATURE 29.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.00 FEET
WEATHER "OVERCAST, S WIND 40 MPH"
SECCHI 2.50 METERS
DEPTH
M
0 . 0
1.0
--2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8 . 0
9.0
10.O
11.0
12.0
13.0
1 4 . 0
15.0
16.0
17.0
18.0
19.0
20.0
2 1 . 0
22.0
23.0
24. 0
25.0
26.0
27.0
28. 0
29.0
30.0
•J'ji. u »-J
35.0
37.5
40.0
42.5
44.0
TEMPERATURE
DEGREES C
27.40
27.40
27.40
27.40
27.40
27. 40
27.40
26.80
25.70
25.20
25. 10
24.90
24.60
24.50
24. 2O
23. 10
22. 20
20 . 90
19.70
19. 10
IB. 60
18.00
17,, SO
17.70
17.40
17.00
16.80
16.50
16.40
16.40
16.20
15.30
15.00
14.70
14.20
13.80
13.40
OXYGEN
MG/L
10. 12
9.91
9.93
9.83
10. 0.3
"" 9.84
9.74
9.53
8.35
7.86
7.46.
7.39
7.48
7.34
6.98
5.45
4.68
'3.19
3.12
3.87
4.27
5.88
5.89
5.65
4 . 95
4.68
4. 12
4.29
4.29
3.97
3.81
3. 14
3.51
3.75
4.27
4.86
5. 10
CONDUCTIVITY
MICRQ-M/CM
881
881
880
877
877
875
874
853
845
848
854
852
851
851
857
88.2
885
893
887
870
861
838
838
840
848
851
857
854
858
859
859
855
850
847
842
838
834
P.H. -
STANDARD
8 . 52
8.53
8.54
8 ,,52
8 ,,52
'• 8.5 1
8 . 50
8.47
8. 41
8,, 29
8.19
8. 14
8. 12
3. 12
8 . 05
7,. 75
7.61
7.46
7.38
7.37
7 ,. 4 1
7,. 55
7 ,,56
7.51
7.43
7 ,,35
7.31
7.29
7.26
7.26
7.25
7.21
"7 O O
~7 '•I n/ « i4
7 „ 27
7,. 34
7 „ 39
»^^ ^
IF" i-i Y S .X O iA, L~. 1-1 El £* S L J FS El Ml E=I I'M T £3
LAKE MEAD
DATE 07-16-87
STATION LM02
TIME OS50
AIR TEMPERATURE 29.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.00 FEET
WEATHER "OVERCAST, WINDS 40 MPH"
5.75 METERS
DEPTH TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY
M
0 . 0
1.0
-2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
1 0 . O
1 1 . 0
12.0
13.0
14.0
15. O
16.0
17.0
18.0
19.0
20 . 0
21.0
22. 0
23.0
24.. 0
25.0
26.0
27.0
28. 0
29 . 0
30.0
35 . 0
40 . 0
45.0
50.0
55.0
60 . 0
65.0
70.0
75.0
80. 0
85.0
90.0
95.0
100.0
105.0
110.0
115.0
120. 0
125.0
13O.O
135. 0
DEGREES C
24.50
•24.40
24 . 40
24.30
24.20
24. 10
24.00
24.00
23 . 40
21.50
21.20
21.00
20 . 90
20.50
20.00
18.50
18.30
18. 10
17.80
17.20
. 1 6 . 90 •
16.60
16.. 40
16. 00
15.80
15.40
15.20
15. 00
14.80
14.60
14.40
13.50
13. 10
12.80
12.60
12.40
12.2O
12. 10
12. 10
12.00
1 1 . 90
1 1 . 90
1 1 . 90
1 .1 . 80
11. SO
1 1 . SO
1 1 . 70
1 1 . 70
1 1 . 70
1 1 . 70
1 1 . 70
1 1 . 70
MG/L MICRO-M/CM
8.33
8.68
8.82
8.92
8.8.9-
" 8.98
9.04
9. 13
9.01
8.68
8.. 98 .
9.36
9.45
9.53
8.72
8.36
8 ..25
8.57
8,. 25
7.78
7.71
7.71
7.82
7.71
7.56
7.54
7.59
7.87
7.99
7.94
7.85
7.93
8.23
8.48
8.80
8.76
8.94
9.08
9., 17
9. 19
CD '"?r?
9.14
9.21
9.23
9 . 30
9 . 36
9.31
c? (i ?V.3
9 „ 37
9.36
9.34
9.41
838
838
838
837
837
837
836
837
831
82.4
825
825
824
824
816
820
82O
819
821
821
8 1 9
818
8.17
8 1 8
818
818
81 B
815
8.14
817
815
816
813
811
807
80S
804
803
801
802
798
801
799
798
798
797
797
797
796
797
796
796
P.M.
STANDARD
8.48
8.47
8 .45
8.45
8.43
• 8.43
8.41
8.41
B. 39
8 . 37
8.32
8.31
8. 27
8.27
8. 18
8. 17
8.08
8. 09
7 . 99
7.94
7, ..86
7.85
7.81
7 . 79
7.76
7.75
7. 74
7.76
7.77
7 . 77
7.78
7 . 80
7.82
. 7.84
7.86
~? o £•:/ » UJ\_J
7.88
7 . 89
7.91
7. 90
7.93
7.92
7. 94
7 . 94
7.96
7.96
7. 98
7 . 99
8 . 0 1
3 . 00
8.02
8 . 03
- 1
i-f '
F> M V £3 I O ft L_ M IE iA. O LJ R: EC Ml E B-4 ~T S
LAKE MEAD STATION LM01
DATE 07-16-87 TIME 0720
AIR TEMPERATURE 30,OO DEGREES
LAKE ELEVATION 12O7.OO FEET
WEATHER "OVERCAST, W WINDS 40 MPH"
SECCHI 5.70 METERS
j
i
1
f
,
,
,
1
i
'
(
t
-5
<•>
'••
*
>
|
,-,
i
•i
'
;
'
•
*
-
: -'
-^
'••'i
'-i
DEPTH
M
0 . O
1 . 0
-2.0
3.0
4.0
5 . 0
6.0
7.0
8 . 0
9 . 0
1 0 . 0
11.0
12.0
13.0
1 4 . O
15.0
16.0
17.0
18.0
1 9 . O
— . 20 . 0
21.0
22 . 0
23.0
24 . 0
25.0
26.0
27.0
28.0
29.0
30 . 0
35.0
40.0
45.0
50 . 0
55.0
6O . O
65.0
7O. 0
75.0
80.0
85.0
90. 0
95.0
. 100.0
105.0
1 1 0 . 0
115.0
12O.O
125.0
130. 0
135.0
TEMPERATURE OXYGEN CONDUCTIVITY
DEGREES C MB/L MICRO-M/CM
24.30
24. 10
24.20
23. 90
1 23.80
23.30
22.70
22.00
21.60
21. 10
20.20
19.50
19.00
18.70
18.40
18.20
17.90
17.60
17. 10
17.00
1 6 . 6O
15.70
15.40
15.00
14.8O
, 14.70
14.60
14.40
1 4 . 30
14.00
13.90
13.40
13. 10
1.2.80
12.60
12.40
12.40
12.20
12. 10
1 2 . 00
1 1 . 90
1 1 . 90
1 1 . 90
1 1 . 80
1 1 . 80
11. SO
1 1 . 70
1 1 . 70
1 1 . 70
1 1 . 70
1 1 . 70
1 1 . 70
8.58
8.79
8.88
8.90
. . 8.81 .•
'" 9.0l'
8.94
9.17
9.04
9.30
.9. .16..
8.81
8.82
8.58
8.49
8.40
8.28
7.93
7.63
7.57
7 . 39
7.36
7.58
7.51
7.63
7.76
7.78
7. 90
7.93
7.96
8.03
8.09
8.49
8.53
8.6(3
8.59
8.62
8. 82
8.87
8.92
8.93
8.96
8.92
9. 14
9 „ 02
9.. 13
9. 14
9. 16
9, 16
9. 10
9.06
8.. 92
835
836
836
835
834
838
829
827
826
825
822
821
822
822
822
822
82.2
82.2
822
R22
821
821
820
821
821
821
821
821
821
821
821
SI 9
815
815
8 1 4
813
81 1
809
806
804
803
802
80.1
800
799
799
798
798
793
798
797
797
P.H.
STANDARD
8.31
8.28
. 8.26
8.. 29
8. -29
8»27
S '-icr. ji-.J
8 ,,24
8. 22
8. 22
,8.18
8. 1.1.
8. 10
8. 02
8.01
7.96
7.95
7.90
7.87
7.82
7,77
7. 77
7. '73
7.74
7.73
7.74
7.75
7 . 75
7.77
7.79
7.80
7.83
7 . 89
7.87
7 . 89
7.87
7.89
7.91
7.94
7.94
7.96
7 ,,97
7.99
8.00
8.0.1
8.01
8 . 02
8 .. 02
8.02
8» 02
8 ,,02
8.01
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CITY OF LAS VEGAS W.w.T.P.
LABORATORY REPORT — PAGE THREE (3)
FINAL EFFLUENT
Month '^i:"'° '
Composite Sample
Date BOO INHBOO REM coo TOC ss REM PO4 IDS pH NH4 Or.N
NOT
NO-5 Alk.
CA
Unf. Fit Cyn. Phen.
n 7-
JS-
oa 21
5- JO 2.
IS -1 .'to
-3
7 IIS
JLO 207
7-
10 n
11 a ](&
12
-S £0
13 60
14 l-of
15
16
i
53
17
18 50
19 /so
20 /i
21
22
*
X 3,'f) •7
23
24 1(0
25 / 7 0?\\6
/7 fco
27 5
28 Oto
29 2.0 13,'Z
30
31
M!N
AVE / 7 57 0.90 \ii'S 77 '76
VtAX
CHECKED BY:
A£7tl2lS

i 
I
is t N
i 
i 
!
I 
!
I 
! 
'
I 
i I 
!
I— I G f-il T E X "T" I M C ~T I O Sxll
IP' l-l V S T C i=* 8— Ml IE! *=» S LJ Ft SHE M E£ iNi T £3
LAKE HAVASIJ STATION HV04
DATE 07-21-87 TIME 0935
AIR TEMPERATURE .31.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 448.44 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, S WINDS 20 MPH1
SECCHI 5.75 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM---2 '/. TRANSMITTED
0.. 0 590. 0 . 100. 0
1.0 350.O . . 59.3
2.0 *220". 0 ' ' 37,3
3.0 160.0 27.1
4.0 110.0 18.6
5. 0 85'. 0 14. 4
6.0 67.0 11.4
7.0 ' 39.0 6,, 6
8.0 22.0" ' 3.7
9.0 11.0 1.9
10. 0 4.2 0. 7
L_ I El' X T ."1C MCT I OINII
" BH v s x L... MI IE: ft s LJ IR: «=: IMI IE:
LAKE
DATE
HAVASU
07-21-37
STATION HV01
TIME
AIR TEMPERATURE 32-00 DEGREES
LAKE ELEVATION '448.44 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, E WINDS 20 MPH"
SECCHI 5.90 METERS
DEPTH LIBHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM'X2 7. TRANSMITTED
0.0
1.0
2.0
3. 0
4.0
5.0
6.0
7.0
8., 0
9.0
10.0
11.0
12.0
660.. 0
440.0
''31O. 0
200. 0
150.0
96.0
69.0
51.0
37.0 "
25.0
15.0
9 „ 2
5. 1
100. 0
66.7
47.0
14.5
10.5
7.7
5.6
1 . 4
0.8
L_ i e HI ~r «=: x T i M c ~r J. o INI
IF" B--II Y S I C n=» II— L J R EZ M
LAKE MDHAVE
DATE 07-20-87
STATION MV03
TIME 1400
AIR TEMPERATUFSIE 29.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 635.73 FEET
WEATHER "CLOUDY, S WINDS 20 MPH"
SECCHI 4.50 METERS
'
DEPTH
M
0.0
1.0
2-0- '
3.0
4,. 0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
LIGHT
UE/CM---2
790.0
490.0
'"310-. 0
230.0
160.0
120.0
87.0
66.0
44.0
35.0
26.0
20.0
15.0
12.0
9.2
7. 1
LIGHT EXTINCTION
"/. TRANSMITTED
100.0
62.0
39.2
29. 1
20.3
15.2
11.0
8.4
5.6
4.4
1.9
1.5
1.2
0.9
L_ I G HI T E X T I IN! O T I O IM
F-- f-HI V S I O .A, L_ . IM E rf=» £» LJ FC E IM E IM T:
LAKE MOHAVE
DATE 07-20-87
STATION MV02
TIME 0840
AIR TEMPERATURE 28.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 635.73 FEET
WEATHER "CLOUDY, CALM"
SECCHl' 4.00 METERS
LIGHT E X T I N C T I O N
7. TRANSMITTED
100.0
75.5
49. 1
33.6
23.6
15.5
10.9
8. 1
5.7
4. 1
2. 9
1.6
1.2
0. 9
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12. O
13.0
14.0"
LIGHT
UE/CM""2
110.0
83.0
v-54-. 0
37.0
26.0
17.0
12.0
8.9
•6.3"
4.5
3.2
2.4
1.8
1.3
1.0
l*n?JL/^ ':-i<'ii^ ~i^ '--*i\v;'1c---'--'--O ^ "•^ -"rV^ '^ Uirh'-t-Hi-^ V^ L^iJ^ i! '•V
L_ I G HI T
F=' HI ' V S X
E X T I IM C TXO M
M EE if=t S LJ IR EZ M IE !f"< 4! If £3
LAKE MOHAVE
DATE 07-20-87
STATION MV01
TIME 1020
AIR TEMPERATURE 30.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 635.73 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, CALM"
SECCHI 4.50 METERS
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0
3.O
4 . 0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
1 1 . 0
1 2 . 0
13.0
14.0
LIGHT
UE/CM---2
560.0
380.0
'T SO-. 0 '
68.0
56.0
29.0
21.0
16.0
13.0 ' '
9.2
7.2
6.2
5.2
4.3
3/4
LIGHT EXTINCTION
"/. TRANSMITTED
100.0
67.9
32. 1
12. 1
1 0 . 0
5.2
3. 8
2. 9
2. 3
1.6
1.3
1. 1
0.9
O.S
0.6
• t
1
k.'"fc.-?.-1,V*i;K..'-:-*.
0 i-i-T E x ~r :i: tvi c ~r x o
1 c ft L_ r-i EE: ft s LJ F;; IE: M E
LAKE MEAD
DATE 07-15-87
STATION LM19A
TIME 1545
AIR TEMPERATURE 36.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1206.97 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, S WINDS 30 MPH"
SECCHI 4.75 METERS
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0 .
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12. O
13.0
14.O
15.0
16.0 '
17.0
18.0
19.0
20.0
LIGHT
UE/Cl*r2
480.0
300.0
.230.0 , -..
'140.0
100.0
78.0
62.0
44.0
31.0
23.0 '
16.0
12.0
9.4
7.2
5.3
3.7
2.9
2.3
- 1.6
i.2
0.3
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
100. 0
62.5
47.9
29.2
20 . 8
16.3
12.9
9.2
6.5
4.8
•i. 3
2.5
2.0
1.5
1. 1
0.8
0. 6
0.5
0 . 3
0. 3
0. 1
"t
I C3WT El X T" X tvOCT I OKI
I
", 1
IF" H VS X CP* L_ ME<=* S LJFt EEM El INI T S
LAKE MEAD
DATE 07-15-87
STATION LM19
TIME 1310
AIR TEMPERATURE 35.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1206.97 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, S WINDS 20 MPH"
SECCHI 6.40 METERS
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0 .
3.0
4. O
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
18.0 •
19.0
20. '0
LISHT
UE/CM---2
7SO.O
580.0
.3,60.0 . ;
'200. o
14O.O
89.0
65. 0
55.0
49.0 ... ;
41.0
34.0
28. 0
22. 0
17.0
13.0
1 0 . O
8.6
6.7
5.5
4.0
3. 1
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
1 00 . 0
74.4
46.2
25.6
17.9
1 1 . 4
8. 3
' 7. 1
6.3
5. 3
4.4
3. 6
2.8
r-\
j^. « -i^ .
1.7
1.3
1. 1
0 . 9
0.7
0 . 5
0 . 4
L_ I eurr E X T I IMCT" X OKI
F> M V S I C ft L_ M E *=» S L J Ft EE M IE M T S
LAKE MEAD
DATE 07-15-87
STATION LM1S
TIME 1030
AIR TEMPERATURE 34.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1206.97 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY., S WINDS
' SECCHI 10.50 METERS
0 MPH1
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0 ..
3.0'
4.O
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
1 7 . 0
18.0
1 9 . 0
20 . 0
LIGHT
UE/CM---2
880.0
570. O
.430.0 , '
'320.0
250.0
1 80 „ 0
14O.O
100.0
92.0
77 . 0
63.0
50.0
4 1 . 0
. 30.0
24.0
17.0
13.0
9.5
7.3
5.3
4.0
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSM I TTED
100.0
64.8
48.9
36.4
28.4
20.5
15.9
11.4
10.5
8.8
7.2
5.7
4.7
3. 4
2.7
1.9
1.5
1 . 1
0.8
0.6
0.5
"t
^ il
Z O I~ll T EXT" I
R-HYS I
LAKE HEAD
DATE 07-17-87
AIR TEMPERATURE
LAKE ELEVATION
I O IM
STATION LM12
TIME 1125
33.00 DEGREES
1207.02. FEET
WEATHER "CLEAR, W WINDS 30 MPH"
SECCHI 4.00 METERS
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0 ..-
3.0
4.0
5.0
6.0
7.O
8.0
9.0
10.0
1 1 . 0
LIGHT
UE/CM'"-2
700.0
450. 0
•,310.. 0 • ;
210.0
140.0
110.0
78.0
54.0
36.0 ...
21.0
10.0
6.3
LIGHT EXTINCTION
V. TRANSMITTED
100.0
64.3
44.3
30 . O
20.0
15.7
11.1
7.7
5. 1
3.0
1.4
0.9
'*
~-/^^^^CiY^-^
:"'•%
1
L_ -T O I-l T EXT I M C T I OIM
C IP* L. Ml E iPn £3 LJ F£ El Ml (=1M T
LAKE MEAD
DATE 07-17-87
STATION LM11
TIME 0945
AIR TEMPERATURE 31.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.02 FEET
WEATHER "CLEAR, B WINDS 40 MPH"
SECCHI 6.00 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/CM---2 X TRANSMITTED
0.0
1.0
2.0.
3.0
4.0
5.0
6.0
7.O
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
520.0
380.5
-.240.. 0
.180.0
130. 0
91.0
73.0
52.0
35.0
22.0
16.0
O « O>
100.0
73. 1
46.2
34. 6
25.0
17.5
14. O
10. 0
6.7
4.2
3. 1
1.2
0. 6
-m
-:;iAviv'U^
i_ 1 13 HI ~r IE: x ~r x M o ~i~ i o iv»
F> HI Y S I C ft L_ i*H E ft S LJ F^ E£ M IE Ivl T S
LAKE MEAD
DATE 07-17-87
STATION LM10
TIME 0725
AIR TEMPERATURE 28.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.02 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY,, W BREEZE"
SECCHI 6.50 METERS
DEPTH
M
0.0
1 . 0
2.0. -•
3 . 0
4.0
5.0
6.0
7.0
'8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
•14.0 .
LIGHT
UE/CM---2
250.0
150.0
,1-1 a. o •• .'
63.0
44.0
34.0
26.0
20.0
14.0 -.
1 1 . 0
7.5
5.6
4.0
2.9
2. 1
LIGHT EXTINCTION
"/. TRANSMITTED
1 OO . 0
60 . 0
•' 44.0
25.2
17.6
13.6
10.4
8.0
5.6
4.4
3.0
2. 2
1.6
1.2
0.8
l_ I Ot-IIT X T X I"4CT I OKI
F- H Y £3 :r c ft L_ M SEE &* s LJ Ft E MI EE IM T o
LAKE MEAD
DATE 07-17-87
STATION LM09
TIME 0600
AIR TEMPERATURE 27.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.02 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, S WINI
SECCHI 6.75 METERS
JO MPH"
DEPTH
M
0 . 0
1.0
2.0 •
3. O
4..0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
1 0 . 0
11.0
12.0
1 3 . 0
LIGHT
UE/CM---2
20.0
12.5
. . • a. 3 • -
6.4
4.9
3.9
3.0
2.2
1,6- '
1.2
0.-8
0.6
0.4-
.0. 1
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
100.0
60.0
41.5
32.0
24 . 5
19.5
15.0
1 1 . 0
8 . 0
6.0
4.0
3 . 0
2. 1
0.6
LI OUT IEE X ~r I f-JGT X OKII
X O *=» L_ M EZ iAi S LJ IR IE Ml E 3x8 "T £3
LAKE MEAD
DATE 07-15-87
STATION LM08
TIME 0850
AIR TEMPERATURE 33.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1206.97 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, S WINDS 20 MPH1
SECCH.I 8.75 METERS
DEPTH
M
O.O
1.0
2.0 .-
3.0
4.0
5.0
6.O
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
13.0
14.0
15.0
16.0
17.0
1 S .. 0
LIBHT
UE/CM---2
400.0
270.0
•^10.. 0
170.0
120.0
120.0
77.0
62.0
52 ..0.. .-
41.0
33.0
26.0
20 . 0
15.0
11.0
8.9
6.3
4.7
3.6
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
100.0
67.5
. 52.5
42.5
30. 0
30 . 0
19.2
15.5
13.0
1 0 . 2
8.3
6.5
5.0
3.8
"~> ~7ji. . /
*-t r-j
1.6
1 . 2
0.9
'•
tt^'»iX;A^^
L_ I G Hi T
F> M Y S I
El X T X IM C T X O M
M EZ *=» S LJ F-3: El M IE IM "T S
LAKE MEAD
DATE 07-15-87
STATION LM07
TIME 1800
(C)AIR TEMPERATURE 34.OO DEGREES
LAKE ELEVATION 1206., 97 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY WITH BREEZE'
SECCHI 8.25 METERS
LIGHT EXTINCTION
•/. TRANSMITTED
100.0
60.0
. 38.5
30. 0
23.0
18.5
14.5
11.5
9.5
7.5
6.0
4.6
3. 6
2. 1
1.5
1.2
0.9
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
1 1 . 0
1 2 . 0
13.0
14.0
15.0
16.0
. LIGHT
UE/CM'-2
200.0
120.O
• :> .77. 0
60.0
46.0
37.0
29.0
23.0
19,0
15.0
12.0
9. 1
7. 1
4.2
3. 1
2.4
1.7
~i *._— ^I-v^'-Wi^O^i-J^^fi'^'v^
\. x o MI ~r IE: x "T x M c T x o IM
V
F- M V S X C A L_ MEiftSLJREM EIM "T S
j
LAKE MEAD STATION EC2 C
1 DATE 07-16-87 TIME 1230
;^~ AIR TEMPERATURE 32.80 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.00 FEET
\R "CLOUDY, E WINDS 40 MPH"
; ' SECCHI 1.25 METERS
DEPTH
M
O.O
1.0
2.0 ...
3.0
4.O
5 . 0
6.0
LIBHT
UE/CM"S2
390.0
110.0
^ .33.0 , ;
' 16". 0
12.O
4.8
2. 1
LIBHT EXTINCT 1C
7. TRANSMITTE
.1.00.0
28.2
8.5
4.1
3. 1
1.2
0 . 5
L_ I OHTir
j-i^-rt&'-u^t.
X T I 1-4 C T I O IM
LAKE MEAD
DATE 07-16-87
STATION LM03
TIME 1005
AIR TEMPERATURE 29.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.00 FEET
WEATHER "OVERCAST, S WIND 40 MPH"
SECCHI 2.50 METERS
DEPTH
M
0.0
1.0.
2.0 .
3.0'
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
1 1 . 0
12.0
LIGHT
230.0
120.0
,69.0
' '40.0
2.5.0
16.0
11.0
7.4
5.0
'3.6"
2.4
1.6
1.2
LIGHT EXTINCTION
7. TRANSMITTED
100.0
52.2
30. 0
17.4
10.9
7.0
4.8
3.2.
2. 2
1.6
1.0
0 . 7
0.5
•.
.j . «__ i e i-i T EE: x T i r*4 o ~r z o KI
/ F- Mi Y- S I C .A. L. M SEE .Pn SURE! Ml E=I IM T
LAKE MEAD STATION LM02
j DATE 07-16-87 TIME O85O
;— AIR TEMPERATURE 29.00 DEGREES
j LAKE ELEVATION 1207.00 FEET
\R "OVERCAST, WINDS 40 MPH" •
"} SECCHI 5.75 METERS
-1
vi DEPTH LIGHT LIBHT EXTINCTION
v| • M UE/CMA2 •/.' TRANSMITTED
i -^ 0.0 100.0 100.0
^ 1.0 65.0 65.0
' 2 . 0 . . 51.0 . - . . .51.0
3 . 0 " ' 34". 0 ' 34.0
:, ' 4.0 - 29.0 29.0
i 5.0 21.0 21.0
6.0 15.0 15.0
>i 7.0 11.0 11.0
-'] 8.0 8.4 .. 8.4
9.0 6.2 " 6.2
«\0 5.1 5.1
.• ll.O 3.7 ' 3.7
' 12.0 2.9 2.9
] 13.0 2.2 2.2
-j 14.0 1.6 1.6
j 15.0 .1.2 1.2
J , 16.0 0.8 0.8
1^ ^^
i_ x ei-inr IE: x nr x I-JCT X.OIM
F-I-HIYS. I
LAKE MEAD STATION LM01
DATE 07-16-87 TIME 0720
AIR TEMPERATURE 30.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.00 FEET
WEATHER "OVERCAST, W WINDS 40 MPH"
SECCHI 5.70 METERS
DEPTH LIGHT LIGHT EXTINCTION
M UE/Chr-2 •/. TRANSMITTED
O.O 32.0 10O.O
1.0 22.0 6S.S
2.0 . . . . ,17.0 . ' / . 53. 1
3.0 '15.0 ' 46.9
4.0 12.0 37.5
5.0 9.1 28.4
6.0 6.9 21.6
.7.0 ' 5.2 16.3
8.0 4.1 , 12.8
9.0 3.1 9.7
10. O 2.3 7.2
11.0 1.7 5.3
12.0 1.2 3.7
13™ 0 1.1 3.4
14.0 0.7 2.3
15.0 0.6 1.7
16.0 0 . 4 1.3
17.0 0.3 1.0
18.0 0.3 0.8
I I
C: i J Ft Ft SSI ixl
F" M Y S I C ft L_
LAKE MEAD
DATE 07-15-87
Ft EE #=» 3D I 1-4 (3 E3
S LJ Ft EE M E-I «x| T S
STATION LM19
TIME 1310
AIR TEMPERATURE 35.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1206.97 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, S WINDS 20 MPH"
SECCHI 6.40 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10. 0
15.0
20.0
25. 0
30. O
35.0
40. 0
45.0
50. 0
55.0
60.0
65.0
67.5
X-AXIS
0. 16
-0.20-
-0. 24
0.09
0. 10
0.20
0.00
0.02
0. 10
0-02
0.00
0.03
0. OO
0.04
0.01
Y-AXIS
0.16
0.01
-Q. 10
-0.07
0. 10
0.09
0. 02
0. 01
. 0.02
0.01
0.00
-0.03
-0.07
-0. 02
0.07
ANGLE
DEG.
205.0.
65.0
185.0
160. 0-
1 SO. O
75., 0
250. 0
165.0
90.0 ,
155,. 0
200.0
140,. 0
1SO.O
190.0
180.0
*l^ 1^UJ>Q&^ - -^-•'/••/..".••L-'
c: LJ Ft Ft EE r* j ~r Ft IE *=» D i INI e s
F" HI V S I C ft l__ M E." ift £3 LJ Ft E! Ml EZ M T S
STATION LM18
TIME 103O
LAKE MEAD
DATE 07-15-87
AIR TEMPERATURE 34.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1206.97 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY,, S WINDS 20 MPH1
SECCHI 10.50 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0
15.0
2O. 0
25.0
30 . 0
35.0
40 . 0
45.0
50.0
55.0
60. 0
65.0
70.0
75.0
SO.O
85 .0
90 . O
95.0.
100.0
X-AXIS
0.59
0. 11 -
.0.20
b'. 6b
0.09
0.00
0.00
0.25
-0. 10
0.10
0. 10
0. 10
0.00
0 . 09
0 . 09
0.09
0. 12
-0. 10
-0.01
0.02
0 .10.
Y-AXIS
-0'. 2O
0.00
• -0.09
' -0.09
0.11
-O. 11
-0. 17
-0. 19
..-0.06
0.09
0. 10
0.01
-0.09
0. 10
0. 00
-0,01
0.0.1
0.05
0. 10
-0. 04
0. 02
ANGLE
DEG.
240,. 0.
25.0
230 . 0
170.0*
45 . 0
320.0
5 .. 0
90.. 0
190.0 ,
20. <
135.0
2 1 0 ., 0
IS 0.0
190. 0
IS 0.0
1 2O „ 0
1 30 . 0
45,. 0
35.0
45 ,,0
3 1 5 . 0
r^^ fe^ T^^ ;;^  fcVt/i-*• vfofi'-^ i^r^ - -•-'''--'^ iVi :"•-.'->-'-.• j>*wfowft^ - f'-L'/v -''-.L^ 'V -j-i';'-' >_•-*'•-•;_'-^ k'.
C LJ F: R E M T R E ft D I IM G S
F" I-J Y S X CiA L_ M E ift S LJ R El Ml E I
LAKE MEAD STATION LM12
DATE 07-17-87 TIME 1125
AIR TEMPERATURE 33,00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.02 FEET
WEATHER "CLEAR, W WINDS 30 MPH"
SECCHI 4.00 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0.
15.0
20.0
25.0
28.0
X-AXIS
-1.51
-0.60'
.-xi-. &o
-1.30
-1. 10
-1.36
-1.26
Y-AXIS
-0.40
-0.60
-0'. 10
-0.40
-0. 10
-0.39
-0. 10
ANGLE
DEB.,
345.0-
130.0
320.0
50 „ d
IS 0.0
160.0
170. 0
-^ "iA
F- H Y S I
T RSEIftD I IMC3S
M E ft S LJ R EE M El I'
LAKE MEAD
DATE 07-17-87
STATION LM11
TIME 0945
AIR TEMPERATURE 31.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 12O7.02 FEET
WEATHER "CLEAR, S WINDS 40 MPH"
SECCHI 6.00 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0. •
15.0
20.0
25.0
30 . 0
35 . 0
40.0
45.0
50.0
55.0
60 ,.0
65.0
70.0
75.0
80.0
83.0
X-AXIS
.-0.79
-0-80'
-JO-. 1-0
-0.4O
-0.70
-0.62
-0.50
-0.69
-0.80
-0.20
-0 . 50
-0.39
-0.40
-0. 50
-0 . 30
-0.47
-0.41
-0.49
Y-AXIS
-0.21
0.50
• -' -O.80
0. 10
0. 20
0 . 1 4
0 . 0 1
-0. 14
••- -'-0.20
0.00
-O. 17
-0. 10
-0.09
0. 00
0.01
-0.21
-0 . 1 7
-0.. 06
ANGLE
DEB,,
240.. 0-
90 . 0
3 1 0 . 0
135.0'
75,. 0
90., O
290,. 0
1 95 . 0
280,. 0 •
165.0
65 ,,0
139.0
1 20 . 0
190..O
1 5 . 0
265,. 0
1 0 .. 0
105,0
oLJIIF:f=aEE:INIT RE:*=»o i Mos
F> I--IV S I C A. IL_ M EZ ift S LJ Ft E M E INI T S
STATION LM10C
TIME -1
LAKE MEAD
DATE 07-17-87
AIR TEMPERATURE -1.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207-02 FEET
WEATHER "W WINDS 20 MPH"
SECCHI -1.00 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0. •-•
15.O
20.0
25-0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60 . O
65.0
70.0
75 . 0
80 . 0
85.0
90.0
95 . O
99 . 0
X-AXIS
-1.20
-0.60'
: '<O. 1-0
-0.60
-0.79
-1.09
-1. 03
-1.09
-1.11 •••
-1.00
-1.01
-0.93
-0.69
-0.89
-0.82
.-O.79
-0,79
-0.73
•-0. 75-
-0 . 65
-0.75
Y-AXIS
-0.81
-0.40
-0, 20
0. 10
0 . 1 1
-0.23
-0.22
-0.21
'-0.22
-0.28
-0.28
-0.28
0.00
-0.20
-0. 10
-0. 14
-0. 11
-0.09
-0,. 09
-0. 15
-0. 05
ANGLE
DEG.
'55.O
145,. 0
145.0
155.. 0'
170.0
40 . 0
2 3.' 5. ("J
230.0
225.0 •
300.0
265.0
255.. 0
270. 0
260.0
340 . 0
225. 0
250.0
305. 0
235.0
40 ,. 0
110.0
C LJ R Ft EIM T R El ft O I M O S
I C ft !L_ M E£ ft S LJ Ft EE Ml EIM ~T £3
LAKE MEAD
DATE 07-17-87
STATION LM1OB
TIME 0845
AIR TEMPERATURE 28.50 DESREES
LAKE ELEVATION 1207.-02 FEET
WEATHER "W WINDS 20 MPH"
SECCHI -1.00 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0 -
15.0
20.0
25.0
30.0
35 . 0
40.0
45.0
50.0
55.0
60 . 0
65.0
70.0
72.0
X-AXIS
-1.23
-1.58'
.-a.. a9
""On w" uJ
-1. 19
-1.01
-1.09
-1.40
~~* 1 M 'I O
-0.89
-1.40
-0.99
-1. 18
-0.80
-0.98
-1.08
Y-AXIS
-0 . 90
-0.86
- 0.03
-0.52
-0.45
-0.58
-O.39
-0.. 20
••-0.41
-0.28
-0 . 22
-0.21
-0.20
-0. 17
-0. 14
-0.02
ANGLE
DEB.
75.. 0
50.0
335 „ 0
15.0'
70 . 0
145.0
175.0
180.0
285 .0 •
260.0
190,. 0
290 . 0
185,. 0
305.0
35.0
1 70 . 0
o LJ R i~<
F=" B--S Y S I O ft L_
LAKE MEAD
DATE 07-17-87
FtEftO I MO£3
£3 LJ Ft E M E »M ~T £3
STATIOM L.M1O
TIME 0725
AIR TEMPERATURE 28.50 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.02 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY., W BREEZE"
SECCHI 6.50 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0 •-•
20.0
25.0
30.O
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
.75.0
80.0
85.0
90., 0
95.0
100.0
X-AXIS
-1.20
-1.20'
.-MX 80
-0. 40
-0.24
-0.40
-0.50
-0.6O
-0.-90 '-•
-0 . 30
-0.36
-0.60
-0. 93
-Qi91
-1.02
-0.37
-0.80
- 1 . 00
-0.82
-1.05
Y-AXIS
-0.73
-O.60
• •' -0. 50
-0.41
-O. 15
0.09
-0 . 20
-0. 10
•• o.oo
-0.40
-0.32
-0.40
-O. 20
-0. 18
-0. 2O
-0.33
-0.5O
-O. 10
-0.34
-0. 19
ANGLE
DEG.
100. 0
55,. 0
70 . 0
90. O'
330. O
'"> '-, A4. wJ I. U
220. 0
1 80 . 0
1 90 . 0 •
325,. 0
330,. 0
280. 0
175. 0
215.0
150. O
1 55 . 0
145.0
135.0
170.0
130.0
;?$
C LJ Ft Ft £E fvll T Ft E ft O X INI O £2
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LAKE MEAD STATION LM09
DATE 07-17-87 TIME 060O
AIR TEMPERATURE 27.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207,. 02 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, S WINDS 20 MPH1
SECCHI 6.75 METERS
DEPTH
M
0 . 0
5.0
I'O.O .-.-
15.. 0
20.0
25.0
30 . 0
35.0
40.0
45.0
50 . 0
55.0
60 . 0
65.0
70.0
75.0
80. 0
85.0
90 . 0
95.0
1 00 . 0
X-AXIS
-0 . 80
-0.77'
.-.O. 6.6
-0.80
-0.58
.-0.50
-0.60
-0.49
-0.31 .'..
-0.51
-0.50
-0.44
O it o«6
-0 . 39
-0.31
-0.39
-0.31
-6.64
-0.39
-0.31
-0.32
Y-AXIS
0 . 37
0. 04
.-0.35
-0 ,. 1 9
0.12
-0 . 20
-0. 50
-0.24
•• 0.09
-0.21
0.00
-0. 10
-0. 09
-0. 11
-0.0 &
-0. 11
-0.07
-O. 19
-0. 12
0,, .10
-0. 10
ANGLE
DEB.
315.0-
45., 0
235. O
120.0'
1 80 . 0
40 .. 0
350.O
280.. 0
340.0 •
180.0
1 80 . 0
225.0
320 . 0
90.. 0
195.O
140,. 0
260.0
1 30 „ 0
2 1 5 . 0
260.. 0
2 1 0 . O
l!
c LJ Fr< F^ EE: r-a ~r FS EE *=» D i
F" Hi Y" S X £B LJ Ft EEI M EE INI 'T" S
LAKE MEAD
DATE 07-15-87
STATION LM08
TIME 0850
AIR TEMPERATURE 33.00 DEBREES
LAKE ELEVATION 1206.97 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY, S WINDS 20 MPH'
SECCHI 8.75 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
1O.O ..
15.0"
2O . O
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50 . 0
55. O
60 . 0
65.0
70.0
75.0
80. 0
85.0
' 90.0
95.0
1 00 . 0
X-AXIS
0.60
-0.40-
,Q-pO
0. 10
O.OO
0.16
-0.07
0. 11
-0.09 ..
0.01
0.00
0.13
-0.07
0.05
0. 00
-0. 11
-0.05
0 . 06
0. 1O
0 . 20
0.17
Y-AXIS
0. 00
0. 23
. ; 0. 13
0. 11
0. 19
0.06
0. 1O
0.01
..-0. 10
0.03
0. 10
0.00
0. 00
0.05
-0 . 1 1
0.00
0.06
0. 10
-0.01
O. 10
0.00
ANGLE
DEG.
260 . Q
90'. 0
29O.O
325.. 0'
3OO.O
270 ,,0
190.0
135,. 0
210.0 ,
280.. 0
45.0
130.0
100. 0
270 ,,0
5.0
75.. 0
25 . 0
25.0
' 80.0
195.0
90 . 0
C LJ F5 «~< EE IM T R EE #=» D I 1-4 G £3
F- H vr s z o ift L_ M E: f* s u Fr E MI e: i-a T" s
LAKE MEAD STATION LM07
DATE 07-15-87 TIME 1800
AIR TEMPERATURE 34.00 DEGREES (C)
LAKE ELEVATION 1206.97 FEET
WEATHER "PARTLY CLOUDY WITH BREEZE"
SECCHI 8.25 METERS
DEPTH
M
0.0
5.O
10.0 .,
15.0
20.0
25.0
30,0
35.0
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80 . 0
85. 0
90. O
95 . O
100.0
X-AXIS
-0.45
-0. 15'
-a. IB
0.27
0.32
0.22
-0. 08
0.03
0..02
0.02
0.08
0.02
0.01
0.02
-0.02 ,
0.09
0.00
0.05
. -0.01
O.OO
-0.25
Y-AXIS
0. 10
-0.30
- ; o. 10
0.00
0. 12
0. 18
0 . 2.8
0. 12
... .- 0.01
0.08
0.05
0 . 00
0.05
0.04
0. 03
0.05
0.09
-0.05
0.03
0 . 00
0.25
ANGLE
DEG.
320. 0
30 . 0
. 300-0
125.0'
140.0
1 30 . 0
1 75 . 0
120. 0
30.0 ,
270 ,. 0
120.0
250.. 0
' 185.0
330 .. 0
150.0
330.0
105. 0
220 .. 0
60. O
145.0
16O.O
F> HI Y M E£ ft S LJ 1=4 E M E M T S
LAKE MEAD
DATE 07-16-87
STATION BC2 C
TIME 1230
AIR TEMPERATURE 32.80 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.00 FEET
WEATHER "CLOUDY, E WINDS 40 MPH"
SECCHI 1.25 METERS
DEPTH
M
0.0
1.0
2.0 ... .
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
X-AXIS
0.20
0.10'-'
-p.. 30
0.00
-0.35
0.40
0.30
•0. 15
o.oo ...
0. 10
-0.25
Y-AXIS
0 . 4O
0 . 20
• ; . o.oo
0.2O
-0.20
-0 . 30
-0.35
-0. 20
.. 0. 15
-0. 10
0.00
ANGLE
DEG.
300.. 0.
340.0
. 125,. 0
200.O
135.0
75.0
80.. 0
90.0 v
95.0 ,
120.0
160.0
-^ ^^
CUM OS
vj R-I-JVS X CiA.L_ MEiASUREMIEMTTS
%; LAKE MEAD STATION L.M03
;:| /""\E 07-16-87 TIME 1005 '
'??—• AIR TEMPERATURE 29.00 DEGREES
Vf LAKE ELEVATION 1207.00 FEET
-y WEATHER "OVERCAST, S WIND 40 MPH"
;;| . SECCHI 2.50 METERS
|  DEPTH X-AXIS Y-AXIS ANGLE
•;1 M DEG.
0.0 -0.10 0.10 250.0.
5.0 0.00- -0.50 70.0
10.0 ... .,Q-10 .,.;.'. 0.40 . 235,0
15.0 ,.'.-0.15 0.15 185.0'
20. O 0.- OO -0. 20 240. 0
25.0 0.10 -0.35 240,, 0
30.0 0.05 -0.4O 265.O
35.0 0.00 -0.35 230.0
40.0 . -0..3Q ... ..-0.25 175.0
.44.0 0.15 -0.05 0.0
CUFtFCEEINST
R-HTVO IE CftL.
LAKE MEAD
DATE 07-16-87
I fv«C-3E3
STATION LM01
TIME 0720
AIR TEMPERATURE 30.00 DEGREES
LAKE ELEVATION 1207.00 FEET
WEATHER "OVERCAST, W WINDS 40 MPI-I"
SECCHI 5.70 METERS
DEPTH
M
0.0
5.0
10.0 .,
15.0 •
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50. O
55. 0
60 . 0
65.0
70.0
75. O
80.0
85.0
90.0
95.0
10O.O
X-AXIS
-0 . 60
0.40-
•>0,.5P ,
-0.25
0 . 40
0.25
-0.05
0. 15
0.20 ...
0.35
0.55
0.20
0.20
0.25
.0.20
0.00
0. 15
-0. 15
-0.05
0.20
0.20
Y-AXIS
0 . 50
0.40
; ..-0.30-
-O.05
0.05
-0.40
-0.05
-0. 10
.•-O. 10
0.05
0.00
-0. 10
-O.20
0. 15
-0. 05
-0.25
0. 15
0.05
0.00
-0. 10
0. 15
AN6LE
DEG.
70 „ 0.
225.0
105.. 0
55.0
110.0
300 . 0
225.0
130.0
10.0 ,
180.0
185.0
0 . 0
150.0
90.0
1 30 . 0
105.0
105.0
230.0
240 .. 0
30.0
75 . 0
